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éíta na^Ta casa d i todo su valor por 
ájae, crespones, prondie y otros efectos.
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especiales, con patente de iaven- 
)r 20 añoe.
|dosas de alto y  bájo reHeve para or- 
' ilación. Inútaciohes de los mármoles 
: fábrica- más antigua' de . Andalucía yí 
mayor exportación.. _
.Recomendamos'? al público no confunda 
;naéstros artículos patentados con ptras imi- 
'ítiteiones hechas por algunos fabricantes los 
 ̂cdaleB distan miieho eñ belleza, calidad y 
^colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de ol:t}eto0 de 
llieidra artificial'y granito.
~ Pepósitos de esmentoa po^etlaná y esto 
l^kktráaiicem.
cpc^cióuy desí>acho, Marqu^deLarioslS
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íía ést^ la princesa Ená de Batten- 
ff, sobrina dél rey protestante'de 
aterra, Eduardo VII, en tierra 
jiñola, disponiéndose á compartir 
eftAiámó r e í  trono délrey 
atólicO Alfonso X lll.
El palacio r^al de El Pardo, de vas- 
 ̂í tas y monacales estancias, teatro en 
- fitros tiempos de liriandades cortesa- 
mas ipientrás C arlos IV, descansando 
B tddos su  ̂ deberes en el favorito 
od# , se entregaba Obn furor á su 
asidp cinégéticá, y testigo noíláce 
ucltos años (ie la triste agonía 
.•eÛ atura muerte de Alfonso. XII, 
a trijeado su lúgubre aspecto; por 
esplendores con que ha sido ex­
ido para recibir á la princesa
.^ estuvo también descansando 
ulri^je nupcial? desde Austria, la 
re dV actual monarca, y allí, 
otas umargas, j unto al lecho de 
Jrtéide M  esposo, repagaría en su 
. de su mata
i iQué de recuerdos evocara en la 
Kmentede D.* MaríaUristinaRu actual 
; estancia en el palacio de El Pardo 
'^acompañando á la joven princesa 
??iéxtrániera que va á ser la esposa de 
Alfonso XIII!... ;
?? Pero respetemos lo que aún la his 
ría, vivos los protagonistas de los 
hechos, nó tiene derecho á consignar 
en páginas públicas.
• Desde/el ínatnmonio de Felipe II, 
en sus mocedádes con la talluda rei­
na María Éudori^^  ̂ el actual casa­
miento de Aífonso X III con la prin­
cesa Ena db Ratténberg, no habían 
vueltor é enlazarle las dinastías m 
glesa y española. ¿
Es ̂ e ,  pprib ̂ anto, um aconteci­
miento dinástico algo exótico en am­
bos paises, y fwsláAjustiñeada la enor­
me espectación qiie ha provocado en 
,, itodas partes/ , V
A ?La experiencia eúseña que estos 
; f enlaces rejgios, este estrechamiento 
|}:de iáxos de parentesco entre las fa- 
îvmilias reinantes, no consolidan las 
; itU7anzas ni las simpatías entre los 
í'rpu^blos. Hoy hay un ejemplo paten- 
f te dé olio que ofrecen dos naciones I de gran ipiportaiicia en Europa. Los 
lazos de parentesco entre las fami- 
i'íMas reinantes de Alemania é logla- 
^ierra no pueden ser más estrechos, 
%  sin embargo, el divorcio, el anta- 
ónismb entre ambos países se van
temojeOs, por cójésequeuciá de láño- 
toria y deplorabíé indefensión eñ que 
el país se halla y por la imposibili 
bilidad dé rechazar cualquier inge­
rencia ó expoliación extraej ara.
Y véase el contraste/ el Madrid 
monárquico, el elemento oñeial de 
España, aclama y vitorea con entu­
siasmo á la princesa inglesa, en tan­
to que eh Gíbraltar, en esa plaza es­
pañola, detentada por loglaterra, se 
hacen enormes y ciclópeos trabajos 
de fortifícación, como base tal vez 
para> realizar el pensamiento que ha 
inspirado á los ingleses la formación 
de ese plano ó .mapa de Andaluda 
británica que circula por ahí. Por la 
parte de arriba, por la rada de El 
Feriol y las rías de Vigo las explora­
ciones de las naves inglesas se han 
prestado á muchos comentarios no 
exentos de temores. Y ¿qué diremos 
de lo que ocur.re en Canarias y aun 
en las propias Baleares?...
Todo esto no es un gran motivo, 
qué digamos,tpara que aquíjeñ el coi- 
rázón ̂ de España, en Madrid, se pre­
tenda armonizar el míñuéto majes­
tuoso qué entona pausadamente la. 
banda de música del real cuerpo dé 
oé con eP himno 
T h e  G o d  sáve the queen.
Con esos 'exagórados ditirambos 
de la prensa moDárquica, con ése co- 
ipsal derroche de prosa, sonora y re- 
téiica cursi é insincera, donde á la 
legua se trasluce la adulación, Ja no­
velería, el convencionalismo y ia in­
consistencia de todo lo hueco y vacío, 
se pretende también deslumbrar al 
hacer que la masa incons­
ciente vea las cosas á través de los 
colores birlantes y sugestivos de un 
prisma fabricado od Aoc...
«er,á lh¿e¡cT En JEI éntmigo dél pueblo,__
quila, con un r-jemplo, sua ideas sobie lá 
consciencia de las maltitudss Tcáimidas .Te­
rrible ironista, hace sangre con en sátira. 
Desprecia á la masa,-y guarda sus amores 
para'una especie de aristocracia libertaris, 
compuesta de hombres y mujeres sinceros, 
amorales y fuertes.
56, Cflfflóffife, 56 (PÜERTi N0EY4)— surtid mBíOClias y t a e i , — 56, Ciffligañía, 66 (P D É i^ 'IB E Y A )
, anl- dnrtt, pn-iTenáo. la Academia . j^WssanaimriBaBWtotoiiiiiii^^
cuantas vec$s lo tenga por conveniente, pe 
rO eon el compromiso de no poner á la xen- 
4a losíejemplprei. ~ ,
. 7,* J¡ío B,e'devuelven Ips originales de 
los trabajos qtie se presenten y después deí' 
fallo ;del Jurádé ae quemarán los sobres | 
que Contengan los nombres de los autores
Cam blG éi d »  IfúlstnÍB.
Díá 26 ñii Mavp
Ea sus últimos tleinpos, la llama de su | na i^Si^iadosl 
gepio apagóse. El gran escritor, vuelto á la/ Se admUirén fuera de concuiáo loa
infaucis, entreteníase derribando legiones 
de soldados de plomo con balas de papel. 
Tal vez, como Oáwtido, en snS horaá/pos- 
treras, pediría el sol, la luz,la vida...
Fabián V idal
Madrid.
Adulteración de los vinos
Por BU interés p&ra las clases vinateras _________
publicamos la siguiente disposición guber- tíetie éñ estudio* 
nativa:
Llegan á este^inisterio.quejas repetidas 
conjtra la adulteración de los vinos y la fa- 
[bricación de otros artificiales.Estos hechos, 
son punibles y merecedores de persecución 
y de eastigo por razopes de índole moral, 
social y económica^
Los vinos adultérádópl yloá artifiriaiés, 
óitpendidoa géneralinente en los estableci- 
miéntoe al ínénudo, consumidos con más 
frecUencIá ;^or las clasés trabejádoras, 'ijue 
eutrén principalmeale Ibs eféctos .pocivos 
de crimifiálés scftsticacibnes, en lás’ cúalés 
la codicia, nunca sátisfecbs, pone suslan- 
ciás que envenenan y destruyen la'salud 
del obrero, serian condenables sólo porque 
defraudan una parte dél jornal fatigosa­
mente ganado: lo son mucho más porque, 
además de esa deífandaeión de jornal, ro­
ban la salud, patrimofilé principal y casi 
único del trabajador. <
Tiene además esta cuestión otro aspecto 
importante. La vilioullüira y la vinicultara 
españolas padecen hoy bondísimá crisis, 
producida en gran , parte pór la depresión 
de las exportaciones. Buecán cóldcáción á 
sus produetOB, y han de hallarla en el mer-
estudíos que se reciban con este carácter y 
ios kue nq̂  reunie r̂an las condiciones del 
püdiendo la Academia publicar 
os qué á juicio del Jurado merecieren 
nocidos.
Díriads:eliallo por úl Jurado cali- 
, todos ioa.trabajos que sa prásenlen 
sa péndián á la disposición de la Excelen- 
iísima Dipúíación,dé Vizcaya para que^yíe 
sírvan de informáéióa en el éatábleclmien- 
to del Asi|o de jóvenes ábandonádoB que
de 6.90'á 7.25 
de 26.94 á 26.95 
de 1.300 á 1.305
dé 7;29á 7.30 
de 26 96 á 26.98 
d e l 302á 1.305
ADVBHrBtfCIA '
Los concursantes hallarán en la Secreta­
ria delp Académia de Derecho y demás 
Ciencias sócialés; las explicaciones ó acla- 
raeiones á éstas bases, que estimen nece­
sarias;-' .
BíUíao 15da Mayo da 1906.—.EI Presi- 
danléjVi^awd» de San Pélayo^—M  Secreta­
rio general, \T. Benito Mareo y , Qárdoqui.
Méjoc jnaroa de cementa portlá-nd conocida 
Gpnpénto r&ptdo, O em eiiío  blsuaeo.ibija Maiia, el coroné! del regimiento infan-
Paris i  la vísta /, „ »
Londres á la viéta. a ,v 
Hamburgo á la vista. .
Día  28
Patís á ia vista . .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista. <
Festejos'del Molinillo
L o Á  ú o  D o y
Martes 29.---SépUtoá velada.
' X«ó0 ' á «  m «ñ «n iK  '
Miércoles OO.-^Seguedá vistá de fuegos 
artificiales en igual íormá y hora que lé 
anterior.
• Velada de arcos vóítáioós; '
D a  v ls ja .—En el prén de las nuev<̂  y 
veinticinco salieron ayer para Madrid, don 
Enrique Mártínéz ltuño f  familia, don Lau­
reado Flaquer, dqn Eduardó Darridp y don 
.ManueldéLa't^.;' . .. f ? "
—-En él íxpreso'de.lae 'once y ̂ treinta re­
gresó dé Córdoba don Cristian .Séboltz.- ?
—En él de las dos y  media Ílégárórí dé 
Sevilla don Emilio Fí&aoa y éeñora.
~i-Ba ’el éxpréso da las cjnco de la tárde 
imárebaron á Madrid , tos Srés.' tl!ondmi de 
Valéríáno, doña’ Enefiqueia Scholíz y su
I j j ; ' . . C o l o r e a p a r .
?? rléoios écobómiooB, óonvenoiOnales. 
éposítáiio genérál, casa de JDlego Miliü- 
trn H a r to s . Granada, 61.—Málaga.
P a p á  l a s  s e ñ o r a s
£ 1  ú lt im o  f l g  u r in
hombres de espíritu reflexivo y sere­
nó qué saben ápréciar el exacto valor 
de las cosas, íiine saben mirarlas ta­
les como son,sin las aíncinacíones de 
fabos espejismos; tótidrán, én estos 
días en que se, van á enlazar las fami­
lias reales española é. inglesa, la vista 
puesta con desdén en esos actos tea­
trales de gr^n espectáculo para la 
masa ignara, y el pensamiento fijo 
con pena é indignación en la mole de 
piedra,centinela gigantesco que vigila 
el estrecho éntre Europa y Africa : en 
(Rbraitar, que es desde hace mtietios 
años el baldón con (jue Inglaterra 
afrenta á España, sin que esta áfren- 
ta pueda borrarse pór el enlace que 
se va á verificar entre ambas dinas­
tías.
José ClNTORA.
Üero el patriota áe corazón, los c»do interior,^ y este mercado se ve ínvadi-
COLMBOSACÍÓM ESPECIAL DÉ »EL POPULES,^ 
C H Ó M IO A
Hoy cCmlénzan, con el prolegómeno de 
la llegada de la princesa de Báttenbeig al 
real sitio del Pardó, las flfstas de la boda 
del monarca. Pero no hablemos de ello. 
Otra actualidad nos llama desdé el NOitO. 
jibsen ha muerte! ¡Eí viejo glorioso no 
ei Îste yal
habiendo cada día más irreductibles. 
Eli' España, entre el elemento di-
n á s tic^ se acoge con gran júbilo y rnnm n r^^sor de amistades y alian- 
™  raoTBcli&W el enlace del rey Al-
loneo con d
do. Pero ¿participa el paíl, de igual
orBQnciñ?
Entre España é laglaterra, como
Comprendo el gran dolor de Noruega en 
estos momentos. Enrique Ifasén personifl- 
daba la independencia, la libertad, el por­
venir de la rasa. Lá ¿ran revolúciÓn sin 
sangre consumadá álií bace pocos meses,, 
tuyo en él quizá él más grande de sus ar- 
tlflcés.; . ,
El autor de Lo» »»peetífpó era uno de los 
pansadores de más extiáflá órlginalidad 
qae;bemó8 visto .en el último siglo. Su va*- 
lentía da concepción sólo puede comparar­
se á la de Nietzcb®. Su ideal de emancipa­
ción femenina^ que las mujeres del medip- 
diauó comprenden, encierra tanto anhelo 
de vida sana y fueite, que llega á pisar los 
linderos de la'tilopia. Ibsen aborreció Ip 
feo, era un poeté, que entre las brumas de 
BU país, cantó á la alegria,al amor y  ála 
belleza. Los fiordos no pasiérón en su al­
ma tiistszas gemidoras, resignación man­
sa. Profundamente: heleno, odió el dolor en 
todas su» manifestaciones. Los vencidos no 
le inspiraba compasión, sino déspreoio. In­
dividualista de corpón, odiaba el instinto 
rebaflil de los pueblos germanos. Pensaba 
de Alémania lo mismo que Heine. Y  si ad- 
miró, en BUS horas de poeta,, la aatocráeia 
czarista, íué porque, en su concepto, exal­
ta las indlvidnaUdades, forjando almas 
fuertes. Aceptaba las crueldades de los 
uuevoB boyardos, porque como protesta de 
ellas, curgían los Bakunines. Verdad en el 
despotismo, verdad en la revolución ¿qué 
más dabat Un latigazo que cruza el lOBtro 
«p puede tener; hipocresías. Uua bomba 
g¿8 destspza á un tirano, tampoco. Ibsen
do por los caldos artificiales, más baratos 
generalmeni e, qué, hacen á los vinosAatu- 
rales ana formidable competencia.
El Gobierno, celoso de todos loé ramos 
de la riqueza nacional, tampoco puede des­
atender este aspecto de la cuestión. No es 
cosa nueva, ciertamente, la fabricación de 
vinos artificiales. El mal es antiguo, y pa­
ra atajarlo se áió la léy de 27,de Julio de 
1895, que prohíbe la fabricación y déolara 
vinos artificiales todos «los que no proce­
dan déla fermentación del jugo dé la uva y 
el que sé haya adicionadqi con caalquiera 
sabstancia química ó vegetal que no-proce­
da de los racimos de la urá.»
La misma ley declara íncliiido en el arti- 
tienlo 356 del Código Peúal el delito defa-| 
bricación de vinos; y aunque la imposición i  
de este castigo corresponde á los tribunales | 
de juBticia, como el de los demás delitos, 
oompete por sn parte también á los gober­
nadores, alcaldes y demás autoridades- la 
necesaria Vigilancia é inspección ?para des- 
onbrir las adultezacionea y entregar sus an- 
lores á ios Tribunale» competentes, según 
ésiá mandado por la real orden de este mi­
nisterio de 23 de Diciembre de 1895, dicta­
da para el Cumplimiento de la ley de 27 de 
Julio del mismo año-.
Por todo lo expuesto, el rey se ha servia 
do disponerlo siguiente:
1.  ̂ Que se recuerde á los gobernadores, 
alcaldes ŷ  demás autoridades el cutnpli- 
JooLiento de la ̂ ey de 27 de Julio de 1895 y  de 
la real orden de 23 de Diciembre siguiente 
para perseguir y castigar Is adulteracióo 
de los vinos y la fabricación de otros artifi­
ciales.
2. * Que sé reprodnzca la presente diii- 
posición en eí Boleta Oficial de esa provin­
cia, juntamente con la ley y la real orden 
ya citadas, para que llegue á conocimiento 
de todos.
3»’' Que por V. S. se dé cuenta i  este 
ministerio del cumplimiento de esta dispo- 
alción y de su resultado.
' De real orden lo digo á V. S. para su co­
nocimiento y efectos consiguientes.—Díob 
á V. 8. muchos años.—Madrid 23 
de Mayo de 1906. —Bomamnea.




y demiis Ciencias sociaies de Biibao
que fia deiuUé al g r ie  aetot noiue-
alma popular, del rlejé, ?oa la jafiellM. eaeniaflada é
que está “ lás alto )l|á ^
cuadrada. Ganíyet "confirma ésta fiá^pílp- 
cíón. Iba*» era fin genio huraño, que. inca­
paz de dessendét ai d e W ,  aharpahálps
____________ _ „  Rentimientos
las coñvetíiencias y egoísmos di­
ticos, algo que hiere constante- 
nte el patriotismo, que sólo el 
hlo iBiente ó interpreta, sincera- 
jmeníe el pueblo francés tiene aun 
«lavada es su corazón la dura jspjna 
de ^c;mo el ?«««£>,
---------- inraitur. sslvéranse en Madrid,
Tj^eje para teatro.—Falda de seda con 
tres volantes de enesje en el bsjo y dos en- 
tredoses algo más arriba. Cuerpo de enca­
le descqtado con ad^nos de gasa. Manga 
abollada muy cúrta; formando artietlca 
hombrera de encaje también.
tería de Borbón don Juan Zubia, el comi­
sario de Guerra don. Joíé Óíiver Alcázar, 
don Félix y don Ambrosio Rubio y don An­
tonio Fernández González.
' V l 8Í « 7 oa.-^En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don ^áriano Cotterean, don Juan Gar­
cía, don Daniel Fombuena, don José Mar­
tin Bocanegra, don Joaquín Marín y  fami­
lia, don Enrique de Nárdiz, don Antonio 
Nardiz, don Antonio Aivarez, dtín Esteban 
Mira, doú Miguel Marpto y don José Martiii 
Rosado. , ,
i A t is o p o llo .—En la callé dé'Nicasio 
Caiíe atropelló anoche úh carro al niño 
de 9 años José Cantano, que resultó ileso, 
i El conductor del vehículo, Baltasar Pé­
rez Palomo, quedó detenido eh la 'prévón- 
ción.
X ioa  tos ’o ffo s —En el correo de la ma­
ñana salieron ayer pára Sevilla los dies­
tros Fermín Muñoz Covcbaíío y Rafaéi Cáh- 
sihoRbBales,con suá cuadrillas, este .último 
mejorado de la cogida que sufrió.
A  las cinco de la tarde marchó á Córdobfi 
con su génto, Antonio o Malagueño.
£ 1  tP«»xi.l90tlJo.---'A las diez de la iha- 
ñána partió ayer de Málaga el tren botijo 
pára Madrid/
Formaban el convoy trece' cáMuéíce dé 
segunda y tercera clase, y én ellos toma­
ron asiento ciento trece pasajerosj veinti­
séis de segunda y ochenta y  siete de ter­
cera.
Entre loa hólijistas vimos á nhestro 
apreciable compañeros en la prensa dón Jo­
sé Navas Ramírez, don'Ja&hBarnál Cube­
ro, el Alguacil Morapio f  don Eduardo Pal­
ma Aguado.
Deseamos á todós buen viajé y  que se di­
viertan mucho. .
U a G it lm a  M p d « .—Cion el nfimero 
860 de£a Ultima Moda, que contiene nu­
merosos modelos fie trajes y sombreios pa­
ra señoras y señoritas, se reparte un pa­
trón cortado, qn figurín acuarela, una hoja 
de dibujos para bordar y un pliego dé no­
vela. —Núgas. de 'muestra gratis. -/Vóláz- 
qaez,;42. •
^ T ip v ln fa y  d p s  d o ten ld o s i.—'Cada' 
m  que algún trasatlántico fondea eninues- 
tro pqerto, tratan de embarcar furtivamen­
te en él algunos de los muchos que desean­
do trasladarse á UiEramar, carecen de fon­
dos para ello ó no dispónen de la oportuna
julo, el éóDdé dé las Naviss del Tajo y don 
José Chinchilla. ‘ ;
T jp « s l «d o .—Ha sbdo trasladado á la 
casa de socorro, de la «alie AleazabUla el 
facultativo don Cecilio Abela, que prestaba 
sus servicios en la del l̂a^calíe del Cerrojo.
D sítéiriidd—A laa doce y media dé ano­
che fué conducido á %  Aduana, eh un ca­
rro, un individuo que había trasegado mn- 
eho alcohol. -̂  ̂  ̂  ̂ ^
El borracho do piádo decir su nombre.^ 
U b p a r t id a  c l « l  « V l v l l l o » . —Por 
personas llégadaéf én el tren de ayer tarde 
nos ent rarnos de qué la partida del Ytof- 
ño dió mnerte el domingo, cerca de La 
JÍoda,al arrendatario de un eoítijo,por sos­
pecha de que era el que los delataba.
R an ú n e la ? ,—Fnndado en qué tiene 
que emprender un largo viaje por el ex- 
tráBjero,ha prosóhtado la dimisión del ear- 
go, el concsjál de' esté Ayüntaihiehto don 
Ricardo Yoitl’ Ayusói, 
P o i e i l 6 ii.---Ánocbé posesionóse del 
cargo el nuevo gobernador civil, D. Leo­
poldo Serrano Dominguez. .
Poco después el'secretario |del Gobierno»  ̂
Sr . Pérez Alcalde, presentóle al jefe é ios< 
pectores de vigilancia.^
|¡1 Sr. Serrano les recomendó el mayor 
celo en eLeun^limiento dé sus deberes, 
asi como que eriten toda ciase de j  uégoi  ̂
prohibidos, pu<̂ s está dispuesto á no tole­
rar que se juegue en Málaga,
Las órdenes del señor gobernador fueron 
muy severas.'
«£1 O o g n a e  G o n n á la s  B y a s f » ,
de Jeréz, se vende en todos los buenoa es­
tablecimientos de Málaga.
Traje para paseo.—De I milla. Blusa con 
caello cruzado,'' bordado. Manga corta con 
ádoTOÓs. Falda acampanada con corpiño 
encima.
Sléásta extrajudicial
Por acuerdo de esta Academia, se abre 
pn concurso público para premiar con 1.000 
pesetas y la impresión, en su caso, la me­
jor Memoria que se presente sobre el si­
guiente tema: «Proyecto de organización de 
las lustituciones tutelares de la infancia 
abandonada,»
Basbs oenhualbs ob la  eoMyoeATOUti^
1.* Deberán ser los trabajos originales 
é inéditos, eecrilos en lengua castellana 
aja fiima ni señal alguna que indique su 
procedencia. Eataián señalados con un le­
ma que corresponderá al de la plica en 1&
que se consignen el nombre y dos apelUd$| _ ____________  ___ _
del autor ó autores y señas de s«j "áoj^ci-1 Tievilla, situado en el piso piin-
IcípaHe laoasa número 3 de la calle de
Granos en la cara, brazos y cuello se 
siempre y desaparecén cuando loa 
hay; friccionando en cuanto se notan coa 
AGUA Í)E COLONIA Í)E ORIVE, única hi­
giénica, premiada en la Exposición farma­
céutica nacional y en el IX  Gbngreao déíii/ 
giené internacional. Es realmente medici­
nal y lá  más fina y baráta del itíUndo. Fras­
cos desde 3 rs. Litro hasta 4 ps. pidiéndola- 
á Bilbao por garrafones de 41itr08.
, C #xtB  M a n o a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustin. 
Blazquez de Jerez. Depósito. Galle S tras- ' 
chan esquina á la de Lsrios. .
Sa lean  n atu i^a lea  d a A g n a a d a  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción én el vacío) para baños generales y lo­
cales. Ctirín: raquitisrinq, debilidad yenwal, 
etc., etc. Sin rival para curar la eserd/ula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmaéiás, drógueriás 
y casas de baños. Depositario éh Málagá, 
Farmacia de Gaífarena. '
; GhanMda, 8 6 . — Es donde hay quA 
comprar colchones melálicos, camas d^
documentación; legal 'para ser admitidós| campaña y mecedóras dé lohá, 
como emigrantes. I A. Díaz, frente al Águila.
Ayer, habiendo llamado la ateñeión de
Por causas de necesidad y utilidad debi 
daménté justificadas, y en armonía con las 
dispoiricióhes del articulo 272 del vigente-á 
Códigó Civil, tendrá lugar el dia ' 
nio pü̂ ximo á la hor*^' ’̂ úc Ju
tudip fiel Not*-*' ^ las 14 y en el es- 
—.10 de este distrito D. Fran
lio.
Los autores remitirán gha t r a h a i o s l ® ? ? , P ® h i w i 6h, la venta 
........................  . B. J. W itc i s il? .* *? * ."* '*®al ^eeretaijp dp ja fipadeiuia 
Marcp y Garfioqui, honda, nfim. 22, RUbao, 
antes de las diez de la noche del día 15 de 
Qotubre.de
§.« El preutih se otorgará tan aólo al 
mérito absoluto.
fi,* El Jurado podrá adjudicar el núihe- 
r(j fie accésits que crea' conveniente. Para
problemas 00 jrafii^a haéév pfiWiéO el nombre de los favorecidos
mis, sicgalarjáima, ínólvifiabie; una vez 
vista, reflejaba con fidelidad soberana los
español lá de bvthraltar.
Pero allá enlff^®P'ibhca írancesa 
la idea dé Jalievasy^jwsibles expolia­
ciones ha desapareeí^^méreéd á la 
•confianza qtte la naeióiiRené en »u 
fuerza y en s » poderío; 
aquí, en la monarquía españhfá cada 
vez »9h paás grandes 7  a rra iga^  Iqs
se consultará antes con los intsresados.
5.* El Jurado ealific&dQf Ig compon- 
drán  ̂ el IxciuQ. Iti. If. Rubio de Alzóla y 
Mlnonda, Preaidente; limo, Sr. D. Leopoldo 
Jiménez; Dr. D. Enrique de Areilza, exce­
lentísimo Sr. D. Euríque de Aresti, don 
Francisco de Ibarrolaza (Presbítero), don
_________ ________  ̂ ___  ̂ Gabriel M.* de Ibarra y de la Revilla, Voca-
'mo'iéi fuerte, íjje'quipre Tiyir eu v|da, les, 7 D. Gregorio Fiados Urqnijo, Secre-
sbOéaAOft nuestra concepción árabe de la| tar|Q, , ,
f*milia> de las jrriítejones sexuales, I 6,* Quedan reservados al autor premia- 
ho« gooiaUst'as tléhéfi poco «jue agrada ffiOJ» piP^iefiad 1 tpébí lo« fiwechoa fio an
gracias ai tálehto prÓdígioso de Zacconi. 
Guahdó más, Oswaldo se nos antoja un 
caso cUnico. Y  Nora, el tipo admirable de
j j  , unsiíjtercera parte pro
indiyiM de la suerte de tierra de cuatro y 
memaianégas de cabida, ó sean 2 héctá- 
reas, 7fi áreas y  68 centiáreas, que formó 
parte dél cortijo de Torres ó de ios Chin­
chorros, situada en el partido primero de la 
Vega término y jurisdicción de esta Ciudad, 
y cuya fracción de finca corresponde al me­
nor D.; José Rodríguez García, estando 
vaiorada en la suma de dos mil cuatrocien­
tas veinte y tres pesetas.
Los títulos de propiedad de dicha parti­
cipación de inmueble y el pliego de condi­
ciones para la subasta, estarán de mani­
fiesto todos los dias hábiles ilesde las 11 
hasta las 16 en el estudio del citado Nota­
rio.
la guardia civil, de servicio en el vapor 
Aquitaine, que saessivamenté se faeran 
presentando hasta siM<á individuos que se 
decían barrileros de una míama conocida 
casa exportadora con la prétenalón fié re­
parar ios desperfectos que tuviera la mer- 
cancia, hubo de practicarse una requisa en 
el meucionado buque, dando ésta por resul­
tado que se encontraran nada menos que 
treinta y dos individos éscondidos en dife­
rentes sitios del barco, algunos proceden­
tes de otros puertos, que fueron desembar­
cados y conducidos á la prevención fie la 
Aduana.
En el vapor Montevideo también qq nos 
dijo que h&biah sido detenidos quince in­
dividuos en las mlamáM clrounatancias.
C a ja s  Am A h o r r o » .—El presidente 
de Sociedad cooperativa cívico militar, don 
Juan Cebrero, se ha servido remUjUb**- 
ejeroplár del Reglamento ^
Ahorros que se nr'— -- la usja dé 
b íjo lo » . uyecta crear en Málaga
' ..aspicios de la citada sociedád. 
Agradecemos el envío y otro día emitire­
mos nuestra opinión acerca de la Grja de 
Ahorros de referencia.
D a toB .—En el gobierno civil se ha re­
cibido un oficio de la subsecretaría del mi­
nisterio del ramo interesando la pronta re­
misión de un estado comprensivo del nú­
mero de diputados provinciales que inte­
gran esta Diputación, con especificación de 
nombres, cargos, filiación-ypclitica, edad, 
resiáenoia y otros antecedentes.
Igual demandíí se hace Respecto de lós 
alcaldes y concejales de los pueblos que 
componen esta provincia.
£1  x&ttBVO G a b e r a a d o r —En el co­
rreo de la tarde llegó ayer á Málaga el nue­
vo gobernador civil de esta provincia, don 
Leopoldo Serrano Domínguez.
Fué recibido por el alcalde señor Delga­
do López, el se<Hr6taiio del uóbierno don 
Rafael Pérez Alcalde; el presidente de la 
DiputaciónD. Rafael Romero Aguado,dipu­
tados, concejales y otras muchas personas
^ N u b v b  B o d » .-G ra n  Fábríes dé 
Gamas, Gompafiié náce* 7¿
Sin rival en precios y calidad. ;SOMATOSE
Estimula en alio grado el ap^uí^^
S a  v e a d ® n  púwímm  
^ s  de derribos y nuevas y v^¿tanas de tol 
das dimensiones, huecos de cristales, per-
Sl^stancir*’*'*
i iB tu ía ie B  de £ « j
F á i» *  b a a t lz o a  b o d a a  y  o tH m
aast&s, se recomiendan loa vinos de Máiáw
ga, Jerez y Sanlúcar, de las m át; acre^tái/ 
das marcas y licores finos que sé tilden-, 
calle Strachin esquina á la de Laitós.
Nú se admitiráó postaras que nocubrah del elemento oficial y buen número de par-
el avaluó de la referida fracción de flaca; ; 
Málaga á 28 de Mayo 1906
ticuiares.
A  la' estación de Rabadilla fueron á reci 
birM  nuevo gobernador sps amigos poli) i 
COI iós lefiorez fioá Antonio Nararfo Tro-
pa-^ '^ p lla tO A lo  In g lé a .—EsP^érial
la las señoras que lienéa mhch<i vello én ió« 
sitios donde no debe de habex, Lo hs'ce des­
aparecer sin molestar la piel. - 4  »;,e8eta8 el 
frasco enla Droguería Mode'o. -Torriios 
112.—Artículos para regalos. _  ’ 
V In o a  a a p A Ü o lca  ̂ B  p a a to  y  
generosos de Francisco CsjEfarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Depósito en Málaga para venta a i ^ r  
menor, calle Bolsa, 14. Cata recomendada. 
£ a  M o d ia ta  A n a  T o r r o a  M é r t -
da que vive calle de Goimpafiía 33 piso 2.* 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso eh sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sus servicios en la citada casé, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
7 economía en ios precios.
«£1 C ognaia  G o n a á la a  B y a a a »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes v  
personas de buen gusto. '
M A D E R A S  o
IDOS 0£ PEDRO VALlá-¡|AU|Sj| 1
Iseritorio: Alameda Frincipal, núm. l A  
Importadores de maderas del Norte £
Europa, áte América y del país.




á ííá íite iá iiÉ i aamaia
f i é ñ . ̂ : c » ^ ; > ^ í !̂ ,.;í -’:V' '■>;:': ■ ■
m "
'il
í'fPsiss'Bi tei ejes ^  •̂ Ĵ̂ esas
iH t i^ a r^ ^ Q o o ip ra r la s  Q fi/ ias 
«alieMAmJüEs^-&R'alS§’H^ núM.’i\ H a ^ fo r e s c o n d ic ío H e s
(Tra^vesiade Ag^o^-y Beatas);:- J |̂ ‘̂c á s a  d e  é  |1 l| é ^ ' ¿ 0
6ran fálirlcajda t ^ona s L©de s ma C5.«¡aO
, j  ®©iP|p|3a M Á L A G A
Cápsulas metálica» p&fa botall&s de Eloy 
0»doñez.—-Mi^tífiea^e 4 «oE;*2r, 47, (^tes 
Jía(í{aé«).—íá^aj¿.¿.
E n » W ilU .K ‘W
CIRI6IDA-P¿B ' ■'■•vj l  « . ;
■ \ átols áe'álajB̂  dé 6^ Si dé íá^üoche' '*''
m-,
É AZUFRE
C í a l p e t K l ’í a  . ^ | | t e i p ^
É ren lo  é t t o  U l í m b e r l
ERADO «EÍIVIUO A DOMIGAMERA R CILIO 
. 8y Ofiia^palma» A
loJiíBiitefíaiiefPasiJisde
i^ t íio  Domingó iíúin. 28 se venáe vi- 
fio íegUimO de VaMepéña B i^ c o  t  
T » .
■4-
, ’ ̂ vpata iĴ fLas (tuáifc®'acjeditadko 
_̂S9:Stituyé con véAl;;fejí¿VI;»:zB'ííe. :'''•'
I )p o g u o ? ía  d e i^ ra n q u ^ lo
quien le lefiiió sus tío jes á AMcai| 
cate de los marmerós de la eml̂ jj 
Carmen. ' ■ .
Le aseguió que Aovdê én tefii| 
salios por paste de loé 'mhs^a 
tienen mncbas véces rê ón én st 
ŝiiOn«4 . ■ % ,.. i-'íi Wilfíiifeíísiií
Pregnptólñ B, Allnaso.si les 
choa denotsban anlípsti,as haoia| 
coniestéxidole ,«1 eiministro qaé 
se hallan al lado de nuestra 
á lüs Gobiernos incumbe fomenta 
al rey*
’Viilanuéva pidió á B. Alfonso j 
Toncia patn tratar de AMca.
El rey lia impuesto á ’fiia próméi 
insignias/ , ". ¡ i,'
res-' A Málaga haó Cüííecpjüáído 307 naci- 
fsácíóü! Hiientds, sSOi defunciones y 61 castmien-i 
'■ "' 'tos, 'v" ¥A” ''■■-■'I
repye-| «¡feV ista p iti hermoso y acredit!|
éstos I El general Luqtfe irá hoy al Campamente I 
íl&ma- )■ con objeto de revlsiar la columná'ísds 
'embarco. '
í  establecimíeñto'^iffe'camóti 






EL 1901 ESPEGIÁLillISoiieitiidaeiMdnUo I I "  i  i ^ l J I l '  i^oxo:.,uxa.mi^Aijj3JEi Gobierno recibe nuraeroROs telegremoa - ®
ane loíf valen clan os solicitando el indulto Novedad ea corbataSj^^jpalceiines, cRmisbtáé, páñaMo^rl
H par* los peiiodistaa y para los reos dq Ma- , bastones, perf^inería, bisutería, aüaotes y ca m ís^ ^
. E í K t G O S O , :
O a i X e  * e  d r o a p a ñ l a . '
coafe
^ ^ s M iM iá É B s s i
(SUMIS DE IA SOEIIE)
.i 'i ¿ ..’V';':, i S.; V.';,,;
4 por iOG interior eontado... 8 b #
5 por 100 rauortisabie... 9 9 #
Cédulas Sptfí
Gériulá» 4 por iOO.,,........ oooolá
Acicíonea dé! Banco SfipáúA Í37-#
Aecioneí! Banco Hipotecítrio, 2151»
Itáéionef'Gó3ñ .̂á6lá Tabacos. oodóp
•CAJÉSIÓS ■•■''■■■■'• im
.f Arii yláta.i....... •
Londres Vififcfc.,..,... 00 '^
Azárete.i ■ ; ?í/-
I En loé palios dd cuartel de María Cí Ís| 
\ tina Sé ha TOíiflcado el ensayo de lá Rétrel: 
, Itáiitmmofla. , ^
--, ■ :, Jusálaidsa ^ : |
Anoche se Mcieron las pruebas de lá 
fuéate luminosa instalada enja; Cibetóff v
; .^esticalss páéfiss»
. , j 'I^ á t ifd  ■Irtiie’W -
¥ El dhmifig'i^álBildd coneuvren-
^  al antiguo circo de Atarazanas.
La preciosa comedia amor que pasa f
crihteh de lá calle de Lepaniios hicieron 
ks dencias de| pdblico, que no cesó de 
sus intérpretes,. : ,
^«|iy(l«jábl!e^%\en, la segunda de dichas 
oRras, estuvo inimitable.
Ls fupéióa de anoche no ofreció noredad 
alguna; formaban el cartel obras ya repre  ̂
sentadas,
Tan tro  V iU tl Axm
iTemporada de verano de 1908
CoimpsAfa GómicorLirica dirigida por el 
primer actor Miguel Miió'y el ma&stio dD 
orector y coneertador Enrique Guarddón.
La inauguración dé la temporada tendrá 
lugar en la presente semana.
Lista dé la Compañía por orden alftbé- 
■tieo» - r, ,,: ;;: . .'.Y
Acfffces.—Alba, Irene; Campos, Amalie; 
Gantalova, Angeles; Gil» Enriquaif.; Ma-i 
yendia, Consuelo; Muela, Gxbina de le; Fu 
Jol, Peligros; Soler, Rosario.
Acíores.—Cafas, Manuel; Fernández, An­
selmo; Garro, Enrique; Gómez Rosell, Fran­
cisco; González, Antonio; León, Antbñio; 
Lncuiz, En^qne; Miró, Miguel; Oñés, losé; 
Sánchez Pino, Cristóbal; Vlsoonti, Arturo.
Maestro decoros: BLc r̂dó' Ealevarene.
Apuntadores: Andrés Beigado' y Manuel 
H ilero.
ÍÍDímlBroso y escogido cuerpo de cores.
La empresa cuenta' pailá sn estreno en 
Ssta capital, co.n la exclusiva de las obra» 
de gran éiíto M  'arfe de ser bonita. ̂ La pa­
uta blanca.—La taza de the:-~El recluta. 
^ L ú  ola verde.—Él amor ort solfa'.—El 
maUito dinero y todas las que con éxito 
jsé estrenen en Madrid.
El espectácnlo se dividirá en secciones.
Precios de las localidades, ios de'cos- 
trntóbro en .temporadas anteriores. '
Málaga $5 Mayo de 1906;
. ' 28Mayoi9A6.
El paso de,ĵ a cí!.ravana automovilista íué 
prfiBcnoi&do por numerosq genlío.








OOüOO ?' r A  las dos de la tarde llegada áia eeta  ̂
lo 40 0 ’ del Norte del tren que conduce á los 
í príncipes de Gales y ai archiduque de Aub- 
10‘OoUiia.
28 701 A las tr«8 de la tarde llegada ála esta- 
|oi6n:delí Norte dd tren
Loé AcreditAcAU»AC|NER,
casa íttudadá
flores y ban̂ eî as inglesas y: espifvñokE 
Eq la explanada de 1» puerta del prínci­
pe de palacio, incorporóse. Ja real familia.
Ocupaban el primer automóvil la reina y 
la duquesa de San Garios: él‘ segübd'o los 
ayudantes del rey; el terceto el infante don 
Carlos y los principes 'de Bitanbcrg; el 
coarto la infanta María Teresa y’ su esposo 
don Femado de B.iviera; erqninto Ja infan­
ta Isabel y lá marqbeaa de Náj<na y el sex­
to. el rey y las duquesas de Sajonia.
.S a .B lP a jr d o .^ .  ^
Alas nueve [ j  quince minuios Itégó el 
rey al Pardo.
Euiunode los balcones del l̂o&zar lo 
aguardaba la prinaesa Ti&toria,
(SlMlsm 0£ il TÁIPE)Be!
El efedto ím máravilloso,
JFieiS^A8]?«s^leai 
He aquí el programa de hoy
■ A las diez de ia mañana Ib gaáa á ■ Is es->^ban sido traéladadjos, desde 1.® de Eü$ro de 1906 y Jfoí Jbelorfá 
tación de Atochadei tronque conduceaUcasa i’eciéaconstniidApara la apertiird de
P é í s r d & . É á e l á s ^ i : ' . ; ' '
desapáréce al moimento u si^o  el licor imi- 
kgtcso de Colín. , ,
Pe venta Brogueija de Lqiii Peláez, Poélf"
Precio del frasco 3 realesí I í ,-
29 M&yo l f06.
A eo iden te  fe r ro v ia r io }
En Lonsvilii (Sitados Uuidoe) h^ desoAV 
rrllado un tmn de vbjeros.
Hasta shora van reaistrádos ííS^ipnertosL}.^. 
y 16 heridos. ,  ■ . | Ppr la noche: á•' lis
29 Ma'
en que vienen el
príDcinó heredero de Bélgica, el gran du-1 ta Nueya»
que ‘Wledimiro de Rusia, el príncipe A!ber-| A  «J  0  ̂ *0 *  A
j to de Pru«ia («egente de Bíunswitk), pría-i ■ 'jr* « I S iC y A
cipe,Eugenio de Soeciffl, príncipe Andrés de! ®n' (|r|S|¡2f A m m v
Grecia, prfflcesa Pilar de Bivíers, príacipsl^ . *
Federico Enrique de Prusia y  príncipe here-̂  
dero de Mónaco.
e -ofmtin} S9 i>tp? v fn  dp 'rofgfn 
pifxir¡n9 vj onb soinvdf,)wí<̂ }̂
PUERTA BEL MAR, Í9 él 23
----------- ------ , ABBfACEN DBS TE JE )0.1 .
A'bsMuatto 7  media, concutso




soplaa so}aB4, ep eAoiie* ep st
Bespuéa del relevo fle la guardia regresó! Italia, ol general Linares, el
don Alfonso, á la corte.
A  las diez llegó en automóvil,e l alcalde 
de Madrid.
También arribaron infinidad, de carrua­
jes y cicíísí as. .
Los trenes vienen abarrotados.
El calor es sofocante, . *
En la carretera fué detenido un aucianp 
de 60 efips por indocumentado.
El sdcéso carece d,e importancia.
En el primer automóvil vino el marqués 
de 'Viana. .. ■. . -¡V
El priiní r grupo automovilista entró á lae 
doce y  veinte minutos./ . >
Poco antes llegó la reina y subió á pala­
cio, asomándose al halcón con la princesa 
Victoria. Al
Una banda de música ameniza la fiesta. 
Forman en linea 142 aatomóviles.




©i real Píslacfo de El Pardo, con
irtencia de los príncipes extranjeros. (Dé' 
nniforms'de diario; con
D e  B a ro e lon A
Hoy ha llegado ei duque de Gén^va» jun« 
tamente cíoa Ocho representantes la ma­
rina italiana y el gentilhombre dî . ta real 
casa italíans, señor duque de Hprrára.
Besde la frontera acompañan al|príncipe 
el goberf adOí de Geronay ' * - '*■
En la estación fueron recíbidoamor ivesii- v *  i *  u » i  -s ha La Epoca en su núm»ro de anoche.
banda. Las seño
iás, vestido cscotaido.)
lA ip a vo la l»
■ ,.Advier^/El ImpamaZ que al recordar él 
aniversario del señor Silvela y decir quo 
los conservadores no le h&bíán dedicado
«erostá- ? Sección especial ,do Sastrería, Estambres i 
I y Lanas escogidas, alpxcás inglesas y dri- 
futición tea-?^^® superiores da última noveda‘d. Exjonsa 
^cMección en artículos de Camisería, céfiros, > 
batistas fráfieséas, psnamás y cáfiamazóá. ‘ 
'Soffpro.sáeite>'sartidov:4e,- múeóiinás plu- 
metes última 'créación.:.''' s.l; ■ ■ ̂ ■., t-y%
Bspepiaüdsd en,artículos de punto.. 
CONVIENE VISITAÍl ESTA CASA ’
■ _ j  PUERTA BEL m a r  NÜMS 49 él;23
'j im a n
antoridadoe, el cónsui y el vico-cófisul de
B Í l e f f l h o n r a r  Su memoria,|;
■ecibidoílpor les referírAl señor Maura, según afirma,- El nuevo.Auefio de esto establecimiento,
gobfril||doT îa- 
teiinoy un repi^esemante de la edmpa.ñía 
tras&t'ántica. ,-'r ' ,
Ea el coche del gobernador se diógicron 
les duques si Parque, pajeando aespués 
por lás calles de la población. ’ |'
Anoche é laslmeve fúé sgredldoefarrec- 
datario de consumo D. Francisco Pi|sva,por 
Rafael Vi van eos. i
El Sr. Pitera recibió dos heridas de hala, 
una en el cuello, calificajia de>gravOi y otro 
en el pecho, considerada leve. ;
Bespiiés de cometer el crimen Rafael Vi- 
vancos, armado de una pistola y im oucM- 
llo,reccrrió la población hasta quell|dlctuvo 
un soldado da irifoníería marina, . i 
D é Vttllfidtiíid
!Soiul>FlIi<aJfapoaeaA
En la. plaza del Angel quedó terminada 
la instalación de la Sombrilla japonesa.
El proy^éto es, de los alumnos de la Es­
cuela Superior de Agricultura, sefiores 
Ebovania y Navarro,en colaboración con el 
marqués da Casa Valencia.
Dar&tilliss oorriBiaflsfoños
Las damas de la aristocracia que han de 
.apistir á la corrida, regia se proponen llevar 
m&nUllus con madroños, en lugar de la 
blanca que vienen usando. - .
' . .Gcimlsiéa
Ha sido fi/m&io un decreto designando 
la comisión encargada del estudio del canal 
de Lodosa.
Jí am lbfam leiitos
Se ha firmado el nomhrxmiento de varios
S O O lX S IlH Y  « o r í í i l
SO0i¡H?ap?|| SDpl 
a a
s o o m ^ iS t i j  ^ o% m }
agradeoid& (al .favor quê ^̂ tfi' público em gene­
ral le dispensa, partieipás^ijo hohleíndo va-̂  
riado el lyervicio autoipiáfco,dei ca^ y r&- 
íomado todo en heneñidq?4el púhReo
Gafé de Puerto Rico p 
leche, 20 cls.—Aguardi^^ 
ríor, 10 ots. cortado.- Q 
10 cta. cortado. ~GhocctÍi| 
cta;—‘Cerveza Cruz de! <.€ll 
y Munich, 20. ~ L gs ricotó's|dndwich»fde ja ­
món á 15 y 20 cts,—A(ieir|ás dulces, vinos y 
licores, todo de lo má;̂ ' sbpj^ior,—]Lep]be de 
vacas Buizns y Holandesat 
NO OLVIBa r l a s  ^EÍTAS,‘
MARQUEáBJB LARIQS; 3
mrior, solo A con 
e de Ruté, supé- 
ĥacs, euperio?, 
 ̂con tOataids, 46 
,po, 15 cts. boek
TAUER DE TAPli
, jéMiiL SAnobtáfcáB <Íf̂ |
 ̂ El dueño do este taller iiedíoS 
Cltt«v*m<»Bte A frbricaréiáltíí 
pipería, .puede ô êíi/ar *1 cítente 
Je lo't^" claSoe', slíiieriís dê a<! 
Luis XV 6 impqr̂ 'io y; tiort̂ aie'é̂ '̂ *
sumamente ve/̂ jtajosos. ' ■
Se h&oen t/̂ m.bien’ imla nlíia<i'''fle!íCfiibiéd íto Ja claboi 
LIBOEÍO CABCIA, 11. {anÍ<  ̂)á »é
P^sa 4 © Projíjml
f; : sa os n u x n u  
'consejeros de Agricultura y el de preside»̂ ^
a»Mb<)ibdiljík,nm .
¡banquete para celebrar la fusión As los â ' 
bistas y liberales, democráticos cjonstitu-
los
Figuran en el grupo octavo íes 'vehfea-|y®®̂ 0 8mbas fuerzas el partido liberal, 
 que conducen á los inf&alés don Crírlos,| acto concurrieron los senadores iseñe-
Lu-
J n f iís T a m & íé U
PLUIKA Y ESPADA
..'•El coronel ^^l Regimiento de Bórbóú
doña Is&be!, doña, Eulalia, el general 
que yelrey.
En ̂ íl automóvil dé éate onde:̂  el pendón, 
moldado de Castilla y el escudo de Espa.ñ8‘, 
bordadô  . . , ' :  ̂ 't, .
'a i  aííibár el rey tocan las virenp VbÁ- 
cinas-y se escuchan algunas aakmaciOnéS 
Cuando don Alfonso entró en el palacio, 
las bandas batieron la m̂ iioha real españo­
la y el hfmno inglés.
Seis
B. Jq vaEuMe, salió ayer,para Madrid; in-l de haber sufrido pequeñas averíŝ s.
terináii''tente queda encargado del mándo de 
dicho R^^lúiieütó, él teniente coronel don 
Enrique A.'íihel» á quien por ordenanza cor 
nespqnde. ,
—tíoy da pslncipip 50 et Regimiento de 
Extremadura la revista de arma­
mento, que pasamán á sus íegp»;^lívOB bata­
llones los sefioresvomandantes.
■—Esta tarde tendrá icstruccíón en 
Guadaimedidina, el Réigimiento deiBorbón.
■ — Al capellán primero B. Juan Vniodresl 
se le destina á la ' Comandancia de Artilié- 
jfa  de Algeciras.
iSéVTléio laoy
P&radá: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán, don 
Eduardo Mendoza.
automóviies se retrasaron i  causa
íes Luengo, García Gil y Semprnn. ’los di­
putados señores Alba, Zorita, GiraMo^ Val- 
veide, el ex-sen^.dor marqués de Santam«‘̂  
ría, los ex-dlpul&dos señores Giraldo (don 
Eusebio) y Toares, el ex^presidenle de la 
Biputaeión señorRecio, los ex-Slealdes se-» 
ñores QuBipo, Oaileja y Gairlanj el j^esi- 
dente de la Blputaciou dan Fr&oeisco R ico,«
te del Consejo deí mismo á favor del duqui 
de Veragua.
Besreso del i?ey
F é l i x  S a e s i z  C a l '^ e  <
Esta Gasa ofrece RíÁn .surtido en 
todos los artículos de EsU cíód. 
Extensas colecciones-en Batistas,
Cali® Sass'JttSíii, 5i  y '
Reformado este e»tablecimicA^ 
vas, existencias de superiores c 
uUra marinos,  ̂ salchichonefl’y A l 
Vich y Génova, y demá» «mt¿uti| 
éiSas propias déla Casa, fbéue' 
ofreceífio'g'r  ̂• ■público á preoiob 
teneia.—Î e sirve á domípiáoí
'"áSírii...
A Jas diez y tréinta miáutos vegreltA el i Muselinas, Gasas ncgr'is, blancas-y 
rr A v..A..tA > ( ^colores; Céfiros, B'osas bordadas de
MURO Y k
féy á Madrid.I - ' V ' '; Vr ' f ;
En la estsclónñel foírocárríl se ha pro­
movido un gran escándelo, proteatandó el 
|)úbilcO de la faĴ a ée trénes, , . ,
|.’¥ ' -í 'í: y ''
El priaeipe de Bélgica, que era eáperédú
d® AÍ«®Í{o]! V
bati8ta¿ Tsed í é (j m Í
los ditim a nrtvOflsd nara Smt5¿¿ra' de 9B* á Í 9 ptas. la Afrobáde 16 “  “ ”
Una comisión formada por veintidós peíT|lD>érales
el alcalde don Manuel Semprum y Otros .1 anoche á esta corte, no llegó, 
significados libarales, en número de 107. | Supóneac que se habrá detenido en alga>«
Iniciaron los brindis los señores Zorita | na estación del tránsito y que arribará hóyí 
y Giraldo, felicitándose del ingreso de los I en el tren que conduce á los otros prínci
aonas de la gtandeza subió á palpcio.
El rey y su futura aparecen en el halcón, 
siendo saludados con afectuosas nmeslras 
de simpatías.
A les dbce y cuarenta minu'os pasestron 
don Alfonso y la  princeiia Victoria por loé 
paseos circulares, desfilando ante los re­
yes todos loé automóviles. >
 ̂ La familia real asistió á le revista de la<
'»»a,
’ ̂ a**fip8ta lerminsfla á la nna,




Hoy Regarán ios tiradores del Riff.
ellos viene una moi'a llamada Toj-Con’
mabeni Cadiu, portadora dé un mensaje de
idí! ú nj íto eda p éííéiraV 
Especialidad on pañería; alpaca ne- 
igira y colores  ̂grandes colcceioHss en 
,'ellalé66s fantaeías y driles para caba« 
•Ileftíá.
, SECCION DE SASTRERIA 
V' Con gfan esmero se confecciona 
toda clase^de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Jitrofi
Com lflAn <i«l ,^yunf
A  las seis de 1* tarde llegó si Pardo á
Cuartel. -  Extremadura; Capitán, deí Ayuntamiento de Madrid, for-
Joaquín Móner; Borbók: Capilái B. Arlu-S“ ^ *̂ por̂ todos los tenientes de alcalde y
vo Pereira.
Guardia.'—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Carlos Alvarez; Borbón: segundo te- 
Xiiente, B. Federico del Alcázar. ' 
Vigüancba—Extremadura; Primér ténif n- 




una. gaillOw.ína francesa de 70 centímetros 
decorte.
Par a informes cî lle MaUinez (Imprenía)
A  de FONTAt^üD
M olina £<ax>iosE) 14K.— MMX.AGA
cuatro éoncejales.
Comialldn bftl'ooIOsaOOá
Ha llegado de Barcelona nna comisión 
de monái quices con regales para - los no­
vios.
JDl:f0a»to «
Circula el rumor íte que los sutoinovilie- 
tas cat&lanés mnéstranse algo disgustado», 
á causa de ret irarse Ena cuando aún que­
daban por pasar ante ella algunos vebL| entre los pobres.
J o s é  I n i p e l l i t l e p i
. lUB ÉspecíaRstá oh eníemlodades do Is ma*
f w .  j»g.l,soa4o. con gall^rlete», todo.
Aceites minerales pspra tpdás éleses de|de M&drid la solemne recepción de los prín- 
maqumarias. Icipes extr&hjeroa venidos para asistir á la
Especialidad en aceites pará motores de 
automóviles, Binamos, CiliradíO», Movi- 
mientcs y transmisiones, Gojinétes; Moto- 
ves eléctricos, AG*S y Petróleo.
Grasas consistentes en todas di nsidsdest 
J P̂Qrtecióa á  toda España. Pídanse 
Catálogos, ;!
aasBnsBBaasiraísKS?^Oepésits lie tapones y serrín
de dorcho "por éuehta de B. Pedí o Fernán­
dez, de Estépons. Cápsulas, bolea y ,esta- 
•«chis pará muésiVaa cíe vlco^y acelteg. 
Ciaiería núm. 6 (üenda de ci-fldíos.)
Él señor Gil entonó uá htmnó á la (Umb 
;crsci8. ‘V ■ \ . '
El seÚOr Áb&dllla hizo historia dellárti 
d o j  preguntó quién,d#ía ser j?4e d «
Por íinanimidad fué designado P|^á lá|felMt«cióo á don ÁlfoisO y á la'pn^^^ 
jefatura el señor ilbsv ■ ' ' ■ ■ ■ ' ' x'. ■
Este levanlóae á hablar ea medio del * . T e la d a  *
LáíOoIonia alcmáhá résideoté en Madrid 
«?  organiza la celebrfición da una velada en él
unirse á h s liberales; dedica un recuerdo Cítciiló alemán pará conmemorar fas boás 
á Villaverde y añade quee» necesario 'con-frebit. vuuuiomvi«.
tener el crecí miento excesivo délas óide-| *  . * -I Oéfedsa
Recuerda.las sesiones en que Maura aíro-1 áébsrá iíé-
jó del gobierno á Villaverde, mientras que I® i ■
**ofet amparaba las reformas. i CiftTOSu »
"̂  Conb *'̂ *̂’® deber de patriotismo coo-| Gon bj^qtw  ̂ Si se
parar á la lsbJ''^^t P®**® completar |é3 r̂aKá la ExpAsi,ción ,#  Artes,
la obra de lá revolú?i6a de Septiembre en |
política y los acaerdOA d® les Asambleas |. Los teolleys de los tranvías., éiéétri'éos
de Zaragoza y VaUaáoUd.
2> e B 111>ttO Idiás dÁféetejos.
■ L «s  autoridades se han reunido'p&faly&-| ■'''’ ■■■■■■■ ;';JRecépsi*«,'; 
tar de los festejos que hsn de celebrarse i  El dlá último de méS ee^céíipbÁvá Q̂^̂  ̂
con motivo de la boda regia. ||eéjgíî n én la émh^ada
La Biputacíón servirá uñ rancho extraer-1 / ¥Snw *SB*a«í««««
diñarlo y el Ayuütámientó repartirá bonosf . I ln m la a c io t t® ^
 L  ‘’f  mifteado .prue-
culos. I  Por áisposión del obispo se cantará un jbás de l® riuminación, restütando de grán
Ena h^ dicho que se retiró para raegnar-fltedeum. , , | efecto,
darse del sol, no queriendo ofender anadié A  Los pa|ticulares iluminarán y engalana-1 *151 Im p a v c i« l>
y meaos á los catalanes, como lo prueba el irán los balcones, 
hsherios recibidos acompañados de la CO'I
Í9M ayoÍ906.
«L ^  €li*cctfc# » : , I  í BlcS ; El, LtSerol qué tod̂ ^
El diario oficial publica Ils 8i|Uienteshóa‘oj.os puestos én Madrid
díspopiciohes: , ‘ ■ .v.í| ' '-.«Ei ■ v ^
Ordenando qué desde el día 81 del pre- | , j  , . , »v-
sentó mes hasta el 3 del próximo J to ioL
vaquen Jos Ijibunalesvciviles y  müiíares, X  al- ministro de
sin perjuicio de qne ''ÍÓ8díaff 'l 'y  2 áean|, j > ,
considerados hábiles para los vencimiea-
j Concediendo lajpraz del rnérRú .militar al í L ñ c m z ' B E L a í m p ú  
general de brigad^don Bjego Moaroy. _ 1 1, ■ g l l f ■ '
Máñaúa sa'
B e o s p e lé x i,
verificará en el real pslaciol
I  Según El impavclalparece que revivimos 
|con la boda regia, pues toda Europa se 
|)Ochpa.denoáúUos.
I ’ . . . <El:|;iibei?»|> - '
Fancénüm
T H IJ L L IO N : Reuma, Gota, ExtrefiL- 
miento, Obesidad.
T IM O L X H A  uso externo é interno: Ca­
tarros n&aplas, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Am o5Ceanaa.
'heridos: X|yt9jl̂  Anti­
séptico..
LE V A U lO 'jS .A  «® ® » :  Riábetes: «J o& - - 
, * « « » ,  Aceite higádó bacalao.
Polvos dentüricos: U o^ob tá ' 
Buebas nasaljsst
jtllCURAS'RA PIBAS Y  CONSTANTES lili 
Agente; Casa Diego Martín Hartos 
C iffanftda, 6 1 —M á l® g f
Los vinos de su esmerada elabt *»Wéión< 
Sééo añejo de 1902aon 17* á 6,50 átas. 
4903 á 6. Be 1904 ú 6 l i2 y 1905 á 5. E 
cea Pedro Ximmt y maestro á 7,50 ■ atas* ’ 
grima, desde 10 pijas, en adelante. '
, Las demás clases superiores ©i pt 
módicos. '.'v . : ■. ' 7i
De tránsito y á depósito  ̂pt^g ¡
, E«®s?it®3?4é : A lu m a ’ifia ,;,
' —"i' nil'll
l l n i i i  É  f  I
ÍALTDAS FIJAS ,ási POTF^TO d
saldrá día 30 do Mayo>  ̂paxsL
moUTS, Or&a, Oeítí! y Harv ¿ ¡ja ,« 
do para t^ne», PiüomAo ; Oí̂ Aiít
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, praL 
Honorarios oonvenoionalest.
OdcjíÉía, Alojauosis y parí p i
Aü ..Argelia, . . :  r-. ■' ■ . 'í 
SI vapor iranpmtlántic p frqiáá
saldrá el 6 de Junio f/é^  < PAc 
>Eántos«
". PájfaisargR y,pssíig(f^|^“ 
uataTiOXX poi^o Góxp.os i
Los Bxtp*6 ]pefios
F é d í i » ® . .
' C a f é  y  T í &
Cubierto de do» ptsjstómsj 
deja tarde.—B^.'íres pes«ií í̂j
hOratí-T-T̂ i diario, Ms'
NápoIítasa.-7-"''i’ariíUíiúa en
boda.
. Má® di® E l Psvrio
'Con la princesa,almorzaron en El Pardo 
fepdas las pérsónks de la rígia familia, 
mavcbaMpdespiiés,'ai Escorial, donde de­
positaron coronas. '
.,A su regreso recibieron-á..0 s conii8j,̂ neB 
de las. Cámaras, Gobierno y Ayuntamknte. 
/ El alcaide ealudó á loe rayes en nompre 
del pu^jo, cpn'.eatanáo B, Alfonso con 
frsíses de sgradecimiento.
N V E V A , . ’S 4  < . .
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptaa., llevando tres kilos á 6,50kÜo; 
fresco á 6.ptas. kilo,
Jamonés galléaos curados por pie- 
sas ¿ 4 pías, kiló;
Japioáe» avijesfiaoiaradós por piê
■ ■ ■ ■ •'/
Salchichón malagueño un kilo ̂ 5
pts., lieyanáo tros kilos á 4,75 küo. , _____________
Chorizas de Candelario pts, I o á í \T 4 nnr» 




Ĵ sla casa no Lene sucursales., . - ^
-T'Vinos de hxsvmejore'fl íaajrñ,,, 
priimtivo solerá Óé jáíntilílri 
tea de Rute; ílazkiia y Ya 
Entrmiíi'peáí osíle de 
la pai?s!(i) '
Latas de m ortadolfe deudos kilos á 
?,4DQ CTamos, e n te M , a 6 ptas, kilp. 
S é fv ic lo  á ín ic iíío .: iíI'MI
ÁuCoris^ndo í|l Parque de iegenimostpa- 
.....................................sdes Ae
iPársíM!
IntégmbAnlRscomieiímeB de los CuerpOB i  transpone de hidrógeno, ' S «
colegiskdores los exmínistróa més aMr-| iAmpliando á 15 las pkzas de aspirares T A IV«SP®«
'̂ •̂ T A* -n' ' í ■'' ■ ■ ■' ■''" ' .... ■ ida'Marina.
López Dcmínguez.prcnunció un "discurso? Nombrando registrador dé la probíelsd
enfermedades d© lá piel, 
‘ das las,afecciones delicu.é-' 
, fncluso Tiña, en 16 6 20 días. 
' g^^S sus nmnifestacioues.
® ®.á Eop, dt’geái;dolí?|d8Ch‘:iva ádon Joaquín GIraMez; áe^Grán-|^‘ l ^ S





d  DE BEBIDAS
gran ntiüdad parafcíláe
A é n  Jos pueblos.
%^nas%antas A MENOS DEn̂di
j T A f  DE SU VALOR.
jDáii^ *pón  Postigo de Arancé, 17, fá 
nielo; donde sé enseña, funcio­
nando, un aparató modelo."
r* i V , ><' y «G«ereto libriŝ  á vuestros niños-de loB 
Viagüdmo a don Julio F í rcátidez y dí| San* |j¡si(aT,ojle» sufrimientos de la dentición» que 
 ̂ AntemoRav^i , feon t^rta Aacuoncia le causan su muerte?
señalando como temporada ofidfcl 'iSn ê  ^ ■
•sus belfas ■cualtd44é,s.
L-á fulur.áremn;cónté'rióAAn¿stehanó‘;'“
Muchas gracias. . ' ' '
. psjfe-ajBameaxzu a« ueroameo uesue ei oía-prt-P i ,a nEWTf*íWA TTOTTmA íJrt-srvAT tí'v
S í u  “ p » T l « í í  5mo“¿ i í » & * *  4o Juuo fc o u o l teOiotoJé S o p .ta -|  P r o o K l f r ^ o  , 1 é S o
1 ¿T /1 . * ' ^ D'jO CjliC 6l y**y bdljíft « ̂ ritf«ÍÍ.PR.L irA»*mji/rí q ái» píiTIéx
. 0  o -  i. .  C o n « s i í B d o m o a , M . > 4 1 o o M U s t e . q u « ! - - & f í ^ í ¿ X 1 f w O 'M ¿ 2 r
.«b o o iih ij0  7baeni8,m .oo y ],o  dtós|b«b«>bcutrido.4 la BipMioida do Briia.
de los registros de la própiéd̂ d p P p ^ 'h a L r á ^ ^ ^
. Élstádíslica del mea de PfibreroúltimO.' 'I  ' ' , .  Aaíi^ssóffliícfo '
■ El máxímun y minimaa .pomada lOOiGOOr ■''' M
habitantes es el queeígat: - . Ique es ci mejor-yeconstiluyeate é hifálibk
La prin'cesa Victoria, hablando " c í r  C a-L in im ínTScLfona
mfinh!’ agradecida al r?cibi.| Bafundones: máximun Málaga 261, mi
miento, y D. Alfonso, conversando coalnimun Canaiiss 134.
'S a M o s ,
'• A lm acén de .fê  ̂
írfetería y  * herra-. 
mientas- ^pn pre: 
îQfei ínxíy' véntajo- - 
sos para el cliente.;
Ollas, cacerplíi^j^ ’ 
cafeteras'y persíp- 
pas 4^ madera j í  




‘ iéslcos, p-í®íni«A®! Í̂ ̂  .
Q  y - ' @ i
ItVTOTU
también de ser buen esposo.
La princesa Ena agradeció el saluát» en̂  
igual forma.'  ̂ .¿i- ... I
Segxridsmanté el rey hizo á iodos 1& pre-l 
sentacióa de su futura'. "
Ea el viaje de les automóviles al Esco-I 
rial se emplearon treinta y ochó minutos.
sr
|a>_a«, l¿dijoqooe,t,baotcMUíro: ?6gom 117^mi-| f f e  C O p i l lrVm^XííA^ « vaBftWiiCLiwiii; UL
lambién converso el rey con Villanuev»,f nimun Sévi ja 39. Mauor,18t Madrid
de pino d e l^ o v te  de|;i|3%(A^ 
pABA OONSTRÍ;;0ClON Y TALLEfl
CBPUmailTIlllHtótSJMlÓKnjMClLLOS
PABSIOA DE ASEBSAÍl,
' VENTAS AL POR MAYQHX MENOR ^
S6b|-íAVs ¿8 J, ííei-i-era Fajardo
QáSTELAR, 5.-̂ ÜSAlLñEA
F&brica de Platería: Olleiías, 23  
l̂ uouríial: Compañía, 29 y 81
iViCTOV
. ¡ p i i A f ó a í i í
- APjpeí̂ .éiottéff.W*tód|«í,4'|| 
eoonóipî caidte sm 5 díâ Wi 
aes r.
H
1  ̂ J
,"9^__' :
ORANBES iXÍSTENCIÁS.-PLÁTERIA 1f 
Objetos artísticos de eleotro-pláta.<7É
SI|^^‘'9Î Jf " ■ •• ■--- ■■'■ ■'■ -r̂ ---. ■ '........
, : v  r r  "'X ■'<
I- , i  ̂ . vf  ̂ ■
> f ' - ’' ' / .% : ¿ m
,v
í>'
» i Í l l i M i i * i iW.
i
18
^ iit  leüatei
j »# É a n tííjp 0 a .~ E íl U  ‘1) ! í>u- 
debe p^eseb^isd Ro»a 
póM del ptafiunto dementó fran 
‘GnincMiía,
»i»íll*‘— ísgresado de Alltaurín 
p o 4 o l AynntamiBiito D. íoeé Ru-
:'''cSi?pí*pe’o manit ^
Opaipío^is áfaeííaiíd .̂:.' poí lilf^sm a-'eí» ®7« ~lía 27:
^ a » i « . ' “ Gan moiiro do la boda 
la se verifieaiá el sesteo de b  
do este mes.
Otro día ÜaciSodooos 
que producen al ve- 
id calle de loa Mártires los 
§vde' ¡líeAra s y tierra, precedentes 
<|o San Taimo, pedíamos 
¿tó d^aaparicioa. ,';
^  'qttej&s que por níedió dé'h' 
^tmükn Im  iecirios de Málaga'; 
. j . l,«tt*’'iiunca por ■ la autoridad á 
y si alguna vez gozan d% 
^ io  es para que el remedio resalí- 






I <íile esístía en la plaza de Garí;̂
1 tíheiadando al atrio de la igls- 
fártires, donde ya existíá *uha 
Máquelia y ao pequeña éahtb
msotros reclamábamos era la de- 
Moiíapíeta de dícíh3 s esconibVciih, 
liado á otro sitio donde habíp.
BOB no tener que insistir más is<̂ , 
pato, y que rápidamento desapaye- 
|4*ig»r en que « «  bailan los lepelí- 
líiíés de tierra y piedras.'
 ̂̂ jSfi ffiocoyi?©.-—Ieu la daí Aís- 
^i&lerced lueson curados: 
SiviE'érnáindea Vííchez, de una besi- 
^ g ió a  parietálizqüieifdaV 
lyiííerRodiíguez, herida en elpa-
Jídel'Pino Taroeira, heridq en el pa*
[déreélio.
£r>del distrito de Sto..Domingo: 
'‘/Íltfrtía Camatího, de tíña contdsióil 
f-Oaidŝ
akcá ¡íQoozález Rivera, de nna hé-'
’ la región frontal, por igual causa i 
tósco LópczyLópez, da varias que­
p is , ' de «eétíhdo grado en la mano de 
%tíásual. ^
|Galyo Mesfi  ̂ de nna luxación, por
h"M‘; eonsd^n's'o 
cipa}. '
. Í?lo]bi50 í®s©íd[«,?nt». '—Nuevo Dia' 
fio eé ocupa en bu númejo da ayer <|él in- 
dente ocerrido entríi su redactor doní Ma­
nuel Cftjbalíeda y don Rafael Mora, presi­
dente. de, la corrida de toros del domingo.
L ob nipt^Qd;:qci0 tUYO 6l señoif Moya
foima meadoaada aljse- 
ñor uarbaLeda fueron algunsg censuras ,. 
qoe durante la liáis del «oxto Ígio dirigió ‘ 
fci último al primero en vkta de su pAsivi-' t , . ,
dad. ipíb lá iüv^asióa dal ruedo por el che- —  ̂Procedeató de derribos. 
veíamO'.̂ ,: .■ ■ . -  ■ —
En nuestra opl-iióu no esfá, justiflesda la 
actitud del asñor Mora puc» el dest-̂ mpeño 
dámelos caifroe, y aubre todo cuando set 
de|empfeñ8n mal, llsvan, consigo t îlea ga-1 
}0», cosa qup'deba cocstarís al etesno pre­
sidente dé nueatras ñeaíss tamiaas.
Y  no decimos más puesto que el asunfo 
ooié. 9vúb juüiOô  ,
E xás ttoa íso .—Eq los vedhqaáos en la
g e  U e  M ^ j r o  d 6 1 8 0 e
tuar en
Pescado 
TftbUHsü para carros agrícola 
Consumos (Junic). 
idicionadoB. , .
Total. . . .
FAG03
Carpeta dé personal . . 
Alambrado de gas.
Kilarmócica ha obtenido como &Sos ante- IoiPíie«h> ús 10 por 100 por 
riorea la calificación do BObresaliente eu ! Materiales de obr&B. . . .
asignatura déOuarto año do soífeo, ei a^sñ”  ra;e.roadoS.
tój&do alumno don J, Mánuéi'Ruéda ^ 173. | de bicicletas , . . 
rez. . , .1 ;, SSolaegui (prorrata Mayo).
Reciba nuestro parabién, que hacemos I • • 
í'xtecBivó á sn profesor don Jesé •
Qáilss.
'®í®TMraÍ5IS8!gSSS>“Í3«Í!2̂a3Í̂  ̂ !
Notas africanas
Limpieza faróles Ayuntamie 
to
Administradór arbitrio del pe 
cado. . . • .




/'iÜLrlzj Gfil̂  de varias erosiones reli­
en riña.
Flâ del distrito de la Alameda:
Ortega A&uiíar, una herida 
il;tíád:a baano drbreoha, ;por accidente
oportuna presencia del é^mlníslro' fie Man- ̂  1i8. í . v « «  « i t .  a a
na s.^ñor Vill&nuevtí, evítíiroa que las cosas' £|£ a ** '**  » r c v « «  » m  p<0y m i«d  dtí
pasaran á m^yoyés ĵ
jtóo Raíz Martín, de una contusión,
>v««li®mS®jnto.—En lótí 0xá
t^nde'cuTs ,casebrados en el Con- 
> de M&tip, Cristina, ha obtenido k  
in da Bóhraa l̂íeaie el joven D. Ar- 
ândtí. MiUán, en el quinto año dq
Sa censti^á han; merecido en el se-f 
quinto año respectivámento deüdi- 
fígnatura, loB etítudiosos alumnos An^
'CottchUa de Leóti,-'hij'otí dé
ro querido amigo y;. cOudigioaaíio el 
Isrj al republicano don José; 
reciban ’todos nuestra «014íul felicita-.
»0Otíáe. —Eu una denlas posadas de 
ib de Mármoles, propiedad de: nú tal 
, ha encontrado Antonio Vergara La- 
Inansaballería menOrquele hurtaron 1» 
dei fiia'25 ^  e l partido de la Piédre 
término de Málaga, 
uñad lo ,—íofcé Armíjo Jiménezi- 
por el juagado ihstrjcctor dei. la 
éido ^reso y consignado en/ la
S o l u c i ó n  d a  u n  c o n ñ í c t o
■Meliüs 28 Mayo 1906,
Ha quedado satisfaetoíiameute aolucio^! 
nado el conflicto del Pefiái, referente á la t  ̂ * *
detención de tres tripulantes dal pailebot f ^*^*^®**' *
Carwenpor los morospettóneeientós á k s ^ „  , ‘ *
kábílas de Bocoya,  ̂Recoleceióti de estiéfpoleS.f,.
Hasta e l vierDe* último, las nsgociacio- f ® á domicilio . .
nss entabladas para m tituír á loa cauti-IrA"? ♦ ,* «  * "
ros no ofrecían probabilidades de éxito. y gastos del Parqué
Es má®, fis creyó ynmiuenté un rompimien­
to, y en evitación de probables conliogea- 
cias. Sé dieron las órdenes pára que el caza­
torpedero Destmefor marchase á aquella 
rada. Al mismo tiempo y con diVécéióh á la 
expresada iílaza, ótób&réó en el Sevilíauna, 
compañía da infantería con objeto de refor­
zar el pequefio destacamento;; que guarnece 
el Peñón.
La energía y tacto desplegado por el géi< 
peral Harina, cuyo ascendiente entre los 
k^ibilfifios del R if todos reconocen, y
Total
; Existeneí ’̂ para e l :
' Ijpia! á . . . . 
á qme. ascienden los ingresos.
El Depositario maniclp>tl, Luis úfi W^su. 
El Alcalde, luán A
, . «Fa-rfed»»,,
qui J jurado qué ha ^dl 
atrimestré; ' , ,,
Distrito üe Ctíin
 ̂ CabBZIs de
iManuel MilUn Pernandéz^' den Eiuft- 
■*rcia. VáZquéz, don Tomás Jiménez 
ir-don Antonio López PéreZj dou'Juan 
’Gaerraro, don Francisco LiñauLa8.̂  í uuu ,1 f«u<.i . Aiinau-du r
A5é’<in SebastiánOrdoñezGuzmáo, don
MipreLGanaino Parfáa, D. Manuel Gamboa
® Afi Fían claco Sánchez Rueda, doá
s ̂ p?^^^úehez Maláonado, don Eugenio AI- 
15 Juan Jurado Ra-
243,76;
59,934 99 ¡ wfÁftT 
21,286 83^j5a
93.813,12 '^ * '
,bn Enrique Lízams Fernández, don 
,̂ ',-ráéro Serranoj den Manuel Mo- 
eiá, don José Goazález Maldonadó, 
,0 Gsrván Tapia, don José Cansino 
y don Vicente G&ilego Bsnitéz. " 
Capacidad ss
,  ̂ Dóí^Anlonio Aiyajez Manzanares, don 
47.992,37|Ja«,S,. lAguilar Cabello, don José Gazmán 
6 250,00lU rM n # , don Joró del Rio Rey, don Ant> 
. 1.625,00 |ni(|j^amiuiguez;.;Gssiro, ,don Juan Loiente 
.ellsAoe Miguel Manzanares Hárrera, 
rique, López Urbánq, don Francisco 
^ Guilléa, dou José Bsínal Gsreí», 
A  Jiménez Huertós, don Cristóbal 
ite MilláDi don José Guzmán Casti- 
José de lÁ Bá.reena?Gómez,' don Se- 
Carretero Guílléü y don íoeé' kore- 
hez. '
j^upitrnusterqrios í
Cabezas,DE familia • 
afaol Bejaraño Parra, don Manuel 
Qimarero* don Francisco Calvet 
don ,Rafael Aragóá Varelá.
 ̂ ; CAPAGtDADBS 
D aM !3l^íiíííén íBrialea Htrera. y don Má- 
nutiFTrtíjiílo Sixto. <
Oespaclio #  Vinos É ValÉpeñits TIÜTO y BLAÑOl
*
' f ’MB á n - J u a j a  d e  S U'5® OBíablodniierito, en aombhmoióa de na leerediuiíaT
t e lo ,  í  « » o « a
m
Don ^duaxdo Díi
jaoséchero de vínbí v-T-____ _______ *- 
de Málaga, expenderlo á lótí^igutóntóls
^sldopefifi tinto | ío }^ o . ‘ Ptaa. 6. i  op. de Valdepofia Blanco. .
***• *s * 8 , - f i i 2 i A  id. id. . .
ílá id. Id. id. .id , , » 1.50 I lí4 id. id, id. . .
Olí !SteoValdf^f.6a« tinto legítimo. Pista, 0.45 i Un litro id. id 
Boteliado3í4da!íbro , , . • 0.30 I Botella do 8 f4 de litro . .
; Mffl ©liFlSajp Isiffi m-&&m © «ü l«  Jtaaa d© O lea . Sd , - ■
la pureZ| do estes vino» y ei dueño de este osíableolndento sito 








el Laboraterio Mauicipal que ei yíno contiéna matarías ajanas al oroáüoto de la uva. t ‘
PRflFESOiil FRANCESA
EüBéña dicho iáiomá por un métódAí^í’é- 
yfiy rápido, da lecciones á domicilio y en su 
CasaMoreuo',M»?ón,Á;prAl... ■ .''.‘■.¿--f. ■>
m
la vigente Ley municipal, como: tíeadores á 
loa fenáos proríndalea, esjíatt'iíídéclsrados 
sus bienes propios, hacismíns y personas 
responsables, como esláu por la Erems, Di- 
{. ut« ĉión Proyincialí Conque ¡lau&II y á la 
cabeza.
Queda suyo afmo. s. s. q. b. s. m.—Ei 
Corresponsal, Gaspar.deí Poso.
Mayo 28 í 906.
' f!tÍMjF£S»i9fiXfiet\> sáTKísw-TWTtsnaKa DINERO
PwÉtigo Arailce, i4 y 





















Loé Bocoyaé feií îeron ^qué | Slguiéndo la; tradicional, coatnmbiréi el
vt^^qáe I pasado afo de Í906,
‘ marcharon á las Barrancas á comerse unns
A n t é ^ u e i * a
uniófidel 8eñói,Viiianaeva, qíib
in ternaíse varías veces en .el campo rífsfló, .................... ^
con inminfi^ite 'e::^poaieión, Ikgarón ál P e - a t í i o r  y compaña, la joven Con- ifis q 
ñón loa íahtivof, eu doqcíe fueron miiy Erutos DíaZ y Salvador Moya lúau
atenidos por tas á.^toríÍád4s.' - ' ,
Los esulivorsé ll^msú Eranciáco áolveé, * Hegresaron á sus casas felices y satisfe- 
Pedro Pérez y Atítónio Soler. > chos, con el dulce sabor de las brevas^en la
Liberlaios ^loé (inai înds; ,entóbIaTOn las ejitas,habieron de amargarse, á
negociaciones proíküioftres encamiaad&a á causa dal encuentro dé la joven Conchita, 
quefios mores ts q%do3 ea^'Mákga perciban Antonio Frutos García, quien
ér resto de la cahtiaí&d quTO  ios aáeurs, á J^esenvino al verla don Salvador Moya. , 
puyo afectó se Jesí eiíírégeron en el actó f  i ^ palabrss
diez ínii peseras, líaciofldcsépargo'el sofíor yi*a«*^do ellas á ‘los hechos, rechltó 
VlUánacra ’iá^^es.íkmar epíMádriá el qobT)o ■ P/i^c*o con-up4  herída de asm« bian«*> 
de la caatídad-comm:t% que acusan iOi-rea- cn la mano deréáha, réüráadosa Moya en 
guardoa- ácl Bsnéó'db Etepaña que í̂os Bó  ̂i ^  f  encontráis^
coyas poséc-n., ,̂  ̂ Antonio Fralós y suiMja faéronse detras
Ttidos opinan-qué Wíítoa dé ésíaTaVttíraíé- !'^^^®*’ 7 ál P4p| dél Asilo de_.̂ S4n
za, por las eontiagsuci&s que ^paaden &ca-* ácomeiló ^quél de inproviáo al
rreui* á Espafía, debenreprímirse con mario iBfiríénáoIé'oonmna navaja una herí
dura, si es que queremos que fltiéétrá in-i
t en Marluecoa llegue á’ ser nh he- f Jfcspdúáer ,del delito de
% I comparecieron Adyenda sala segunda'Sal-
fl lencla lesiones
jiecMvoií^l Goblezn o civil sé han 
psitetí^e.accidentes del tiabá-  ̂
ds pdr Ips obrero» Antonio Mesa 
ti Maüüel Retío MHlen, Miguel Ro- 
I RoiZ) José Bustámsote Alcántara, 
. Mi jías Dofflintítí|z, José Morales y 
S'Aguilar Plaza,
íb d lto® .—Se háloótícedido naciona- 
fád 'española á los iSfibt îtos marroquíes 
Shfmótí Ohéyon’y  dcín Moses Mam-
Esperase c(e un fila á otro á los secüss-'  y Antonio Frutos García,
tradorts del Peñón, los cuales se proponen este reincidente en dicho delito, 
impiorñr el perdón do su fáUa cerca de las \ mmistono fiscal éstimó que debía im- 
autoridades de Melill», y al mifimo tiempo po^c^ee al primero la pena de dos mesea y 
reacatar Iftlsfluenéla del geuprtíl Marín» pk- ' arrestfti may^r, y al segundo por
ra que éMb apóye sus réeUmi^áioiies sobré lasgr&yeúitídfltíleyosiQ cuatro meses y un 
el abono dbí resto de la cantidad que aun pena.
«e Ies,adeuda. | , F ia tíftllsasM tn to
nyoeatoffl® . ‘-L a  Qaeefa llegada 
er ,in»^ ĵía Ja, couvocatória para proveer 
I vacániíétffqtíe aétutímente existen y las' 
S' -puedan tíctíifrír en el
tenlfeiáa lagar en Valencia, 
7î €tírañtq>Rilb«!l, y Madrid, etapezan  ̂
1»! p|pi%̂ y4¡í4áiás ciudades menciona
IB etí& d l y  siguiendo en l&s de- 
■^diífado, con intervalos
testan las fiótárí̂ ^̂
|)í?y Molledo (Burgos);
t'..%-Gonfceptí¿tí î üUérrea 
dtíqáo á la aatóidá^e» 
|nnd dé la calle de Málégf lé 
raido Rítá Gutiérrez Xírarez 
p̂atQŝ  Una talega y un apartadorw 
ítíontía pasó al juzgado. >
‘iqate'F» la  aloaldia?*v- ' p r e g d i n t s  h á  e s t a d o  h a c i e n d o  n u e s t r o  n o r . e s p a c i o  d e  v e i t i c a a t i o  b o r s s . s i n  í t r a r  ó o n t e s t a t í ó a  a f l r m a -
i El conocido juríséonsulto don Alej&ndro
RdM butaote «pecUtíóa eb l« IM nio-' S *  Ü Í S  .A™ iJ.. h»o(tl)‘ BU3lumo,.íie este Audiencia, cargofos de las kábil s limítrofes, á causa de Jos «uetha ejercido ét>n.anterioridad 
rumoreé que'hancircülado loa üUxmOs días *,v»hL,
sobre el desembarco que proyectanvealizar |
 ̂ ' ‘ í̂ ,
'.Er, IMrector da Eh Populau,
®h qhS®ído4y>.diBlinguidi) correligionario. 
Apesar dé losíofrecimientos y halagos be- 
«hos ptef/lOB que quieren que continúe ten 
anómatelillitaatíón, nada h,»n pedido conse- 
guir dé ios edac0, pues éstos se niegan tey- 
minanrernenta á séguhr de monolitos y com- 
p.arassy segallos como están de que mientras 
lós ,(pi,é tanto inteyéa demuestran en que 
tal estedó dé cosas continúe, se quieran 
impolQer á los demás, coa una labor de za­
pa qué'j^mwos perspicaz sa la transparen­
te pOr lÁnobleza de su inlsnclóa.
Si h u ^  mayoría en la última reunión, co­
mo púbMéemente se ha dicho ¿por qué no 
m toiqSíOU acuerdos?; se acordó, según el 
iBformé»qu8.ocho pepes me entregaron para 
s,U pUhUoidsd (y que pos motizos de s&iod 
no he J3Sand&oío antáe) tío concurrir máaH 
áyantexniento, ya que de las dífflisioü|i^ no 
uieren dar recibo, Ínterin no se teféé- 
nuévas elecoiones que sean el refléje 
verdad, llevando así la genüina repre­
sentación del pueblo, cesa que á la verdad 
sicmpre le faltó al Municipio, pues pública­
mente, sé dice que no es solamente el señor 
Alcalde ̂ Ulí-n está de más,sino también los 
elementos que lo Sostienen.








cu niños f  adultos, sstrsSS» 
miento, malas digsstíoues^ 
úlcera dal estómago, ace­
días, inapetencia, cloVosiS 
COK dispepsia, y demás « 1»* 
ferraedades del eatómage i  
Intestinos, so curan, aanqu® 
tengan 30 años d» aaíigno- 
dad, con c!
SLlIilí ESTOMA0M 
BE SAE DE 0AKLQS
Marca ««SYSSSJtLEHn




J. & A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ...i
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. v;|
Representeción y depósito;^ '




Depósito de las mejores inarcas conocidas. 
ÉEspeciaiiá̂ d piara obras de Cpmento armado
P a s t o r ?  y  C o m p a & í a
Cemento ESFECIAL para ci­
mientos,eniuciáos, acerados. á Pts. 2.75
.............  ̂  ̂ el saco de 60 ks,. (saco pendido)
una véz lo he dicho, con las «préciecionesi^®-®^*'® -AI^EMAN superior 
de esloéíquftrídoS'Bofisíos; pero que nosa^ -p^te cemento, armado., . .
.crea que por .ésto ni de uno.s ni de otro» »»g- ’< ®̂  ®áco de 50Jte.isaco perdido) 
paro te felicidad da mi pueblo, ni xQ,xcbo l ^®úiente AI^®MA’N superior . 
m‘UU53 el que puedan extieguir la'deuda
El maía-calenítu'as.
fiabsFlciSaa ’
, &1 s a lA l d e  G o n s á le s
• Las médieos loí recetan y el púWico do 
procisma cosan el médkl^ménto más eficaz 
y poderos» contra laa CALENTURAS y to­
da ciase de fiebres infecciosas. Ninguna 
^  «te electo más rápido y se­
gara. V.:  ̂ Q
Flcotío de te «®|a $ pesétsé. Depósito Cen- 
taai, Faraa^dia <te te esR© de Torrijos, nú- 
BHSte 2 ea^EÍjsa á Paerte Hueva.—Malaga. ■ -
4.—
2.75
con la Diputeción y el Estado, cuando tan- í BELGA 1 * calidad
ios imperiales en estas costes.
£1 liateamientó del Rogui no ha sido 
ateísdicít» por los rifeño», y esía'^ctittíd dé 
resistencia Meno muy pseocupadés á loe je* 
f(,B rebeldae.
Por la ps^e de Mazoza se sintió ayer 
faerte del cañoneo.; V 
Ignórase lo ocurrido.
Reciba nuestra enhbrabuens.
lío in lira ii^ le iito  
Ha sido nombtedú juez de Colmenar el
señor don Mario Aiietoy, hijo del médico 
militer don Eduarfio.
B ^ é M o
:  ̂ Scbs^enm firtferalo
Guando me proponte deposltei en eléo- 
m o  estes Notas, lícjgaíá m| p<#d'̂  un núme­
ro dé 'Defensor deZ'Clonfmû l/Snfe corres­
pondiente al 23̂  de Mayo, en el cual tei 
buen amigo Thermidor hace algonas apié- 
ciaciones rélacionadas con esta Plaza, qué 
aunque formuladas con mny buena ¡inteu- 
cíón, c^r^cen ^  fundaménto»,
En mi próxima e&rta,aclamaré algunos 
errotes que han servido dé baso para' eí ar- i 
tíeulo que en J^'Defmeor suscribe el amlgo| 
Ihprmidor^
P. PiLLOi
El día 31, 'cón motivo do la'boda del rey 
se les dará up van^ho extrappdkiaríó á los 
presos de eals'^cár^el.
perior.. -. . . • . . . »
saco de.60 ks.;(saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Despacho: M f ir q a é s  «to í is v io s t  IS
<ttiKKnsa3ssn.v««ri
tos apetitos h» derpa íado la sola ilndón'-®^ saco de 50 ks. (saco perdido) 
áeltrianfó. Si ahora que no hay dinero ,®®P®riQi.
el Municipio, ni. es peraozasv que es la b&se ? ‘I® hO hs. (saeo á devolver)
para administrar bien y con desahogo, hay ̂  hidráulica FREYDIER su- 
lanto .afán por . acapararlo i  qué pisará 
cuando próspero? Lector discretohay 
que hacer, una selección de una -y otra 
parte, los uno», porque düsgfacíadamente 
los conocemos y los otros, porquesusfa- 
mssíios pregonan.
y  vamos á otro asunto. Siñor Alcalde 
¿aé pueda  ̂seber ppr últlmo quiéa éa el 
artendatarioi de ios consumos? ¿és el Ayun­
tamiento? jes don Pedro Oríéga ó Luna 
Cuartíü y su» adláteres? ¿«s cobrará el re­
parto dal exiterraóio ó no se cobrará? Si se 
cobr|sdé ustedes el triunfo, y en̂ êste caso 
los señores hacendados y lábsadores tienen 
1» palabra jQaó ptenehs!
En iesuméB, señor Díractor, que vamos 
de insl en peor y que con el Municipio ha 
sucedido como coa la tenia solinm (lombriz 
soiítarís) qj|e á faeiza de especifleos se dea- 
prende de sa cóla vertebrada, que son
3.75




L A  A B E J 1
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil Caracas y Cey- 
laq, chn va jilla  órcanélá.
-í . Especialidad; en cafes tostados y 
GjmdQs de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
./ba.y Otrás procedencias. '
Téé finos y aromáticos de China. 
Ceyiám é India.
Dípóalfo: ^sfefar, s 
Sobrinos de J. Herrera Fa|ardo
Sierí'a Nevada NIELADO
Desde el día 15 qnedó qbierto al público  ̂ Construcción y Reparaoióii de toda 
el antiguo y acfedítado depósito de hielo en | de objetos metálicos.
te Alameda Principal núm. 46 (Peluquería 
El Ciclós.) de Antonio Medina, entrada por 
la Alatóteda y eslíe dol Gfítiaissrío. 
PREGIGS DE FABElGá




d ©  ~
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
loa concejales y sólo queda la cabos», que I Provincia D, S lAnael. 
es ehpresidente,y qué mienlrásésta'subsía-’ d e l;M u e lle ) u á t » .  97, 
ta coa su voraz apetito siempre estará el 1 féníebterá^ grataitamente todas laq 
cuerpo enfermo; pues bien ya saben los se-' ^ facilitará ctíañ*
g a l a c t ín a
Con leche pura dé; los Alpes S titeos
paciente en el el caso 6p áeí astípalo 43 de OiO iuteréé piiiah.
Dé venta en las farmacias y Ultramarinos.
ÉL COHDE tM  I'AVERHIM
Biotfl tónightes dq típalde
onle á s u s t ^ e »  alegando razones
e re íp T cW íese  q^® h»yprese¿a.^ 
íarenmictes de actas.’ t
, ha tomodo posesión de i f  7
ación de ;î agóáíe el cciavb
' 'don Manuel Maitinez Gircia. «  í  ¿í íj  c j n t-.
^ *“ ° 1 c í S  f e t a l & w s  a l .  . i
** ' Mi:tt^4o.-Da la ctó&dilla del btírti
Sabsta tla »—En las casas coaslsldriales 
de Eatepona, To’ox, Yunqneray Péfiarru- 
bia tendrá lugar el 21 dei próximo ymes l »  
Bubastaiñé ■ apróvééhV)®wénto dé'>JSi'afleraÉfde 
lói^áspééCt^os mohteir^ii'bUeoé. ' ' ^
€wHjfiejs«t»-'^En'03 díts'5 y 6 de Jimio 
se prOcedisrá á Ik comproli'ación ,oficial de 
pesas y medidas én ios pueblos'que cóááo- 
n^n el paríl^Ihíj^ÁicIal de Aloro *
l o  L o p e . zf d ® » 4 « ' , - r E a  l a  c a l l e  d e  L i r i o s  S o é h 4 í  ü ü  a c é i d e n t e  l a  j o v é n  A a t o n i á  J i d o B s r í q u i t a n . '  ‘1 f ú é  E u x i l i a d a .  e n  l a  f a r m a c i a  d a l  s e -  d e  G u z m á n ,  s i e n d o  d e s p u é s  t r a s -  t e n  c o c h e  á  e u  d o m i e i l i o t :  f i t í a  v é l — A l ^ p & s a r  l é B t a m a ñ a n a  p o r  
¡ i t í f  G i n t é i í i á  d o n  E a j i q u o  C a r m o n s  r d é  t e  c a s a  n ú m .  8  l e  a r r o j  A i r ó n  e n -  k l t é O n t e n i d o  d e  u n a  p a l a n g i ^ n a . ,  '
|or Carmons denunci,6 el hecho á 
liWi'idadea. ■ -f.
BMvfwaa.lán¿— En la fachada, del 
teádéntOíHe<está&colOBand[a dos arcos 
dirá de ^ s ,lcs  cueles lucirán durante 
i^é^stpjos reales.'. 
jfalOj^MDioéhoy un eolega que él al­
te repartirá á tes pobij^;pfiO  panes, 
ios de. su boleillo part^l^riipara fes-- 
: te bpda de don Alféns^sT
6 n ^ L a t o 4 ' ^ r t ek i t ^ e c t a á o  h o y > « N ^ s t í ( t e t e ^  t e  t e ^ C a n a l e s  y  1 1  d o l o s  C u a r t a s  d e  G r a -
..JaM fánlo « x « a f f « t l 4 o - — PonemÉili K j í o n o c l m l s ñ t o  d e  l o s  c a z a d o r e s  d e  s l i - ^ ”
> I i " ícnbaherí&s que" se 
jledad de loa véci- 
Imónez López y'IJo-
Ca#fwaa.?or, eUO eh^erren^ de Almo
han; á^sapsífcHo' ^  -  ------
halteíak,;pít^i»úaó 
uos dé Alora Antón: 
aé Alvai^ez Aguila».
Oa^’ad6 tí'»*l'.''dlíÍ 
infríngir'tej^y dé c'| 
úos á los jáz|adósm| 
los vecinos de’ MaíBi 
defonao Lúpez MalOjV Á f í  -  ••• yy.-'-M
laQ ladoa ; — iPó» 
han sido debuncia- 
cipríes respetivos 
;y Hamiltedero, l l j  
’José Návaírtó Da-
TRILLCIVELOZ
as: qné.sé ha exlingnido el capitulo  ̂









d e  M i u l d f l i l i o i i i i á s i
(antes ds Vád.'d^j^ps)
,  a l a m e d a ;  6  y  i a t ^ í H E Z ,  2 4  V  S o r b e t e  d e l  d t e -  — G r e m a  t o s t e d a .
I ' 180 ia.̂ A?bUwte«itlr<teteadá.
no
oión
iÜi CONDE 'DB-M VlRK ia 1̂ 47
;,, en el respaldo dcAu silla, conteltS con üh acanto oue 
" 'Carecía de noblezhí  ̂ ^
, ^rrSañor, no acierto cómo dar á* comprender á V. M ana 
tengo mil cosas ,>iued^f;rr;.í{ero la deiiáadezame impone 
la imperiosa 1erde ndpronünciaruna palabra, unaálla- 
ba enjireseiicia de esa ¿oven.
^é^F^éti||o' 3o es siempre proporcionado á la falta Si 
mi rey me ha cémpréndido no deseo más; nunca podrá 
ser para mí un juez más severo de lo que lo soy yo mis- 
S^de ai-repeMimiontos pesan mucho en la halan-
inciertas miradas,y á 
»e VdD Graüft. vaciia- 
ideacia á la que se dá 
cees había entrevisto
Antometa; sobrecogida díe vaga; terror, admirábase de 
permanecer casi insensible delanfe de aquel hombre que 
decía ser su padre; fijaba en él su  ̂  ̂ ^
pesar de la emoción y de la pahde 
ba en reconocer en él á aquella Pr 
el nombre da padre, y que tantas 
noble, poética, risueña y tutelar.
En cuanto al holandés, la vista c i aquella joven á quien 
acababa de llamar su bija, despojaba en su alma muy 
terribles recuerdos. Devorado por el resentimiento, hala­
gado por una insensata esperanza, buscaba en las faccio­
nes, en el talle, en la actitud de Antonieta algo que temía 
DO encontrar, alguna semejanza cuyo solo pensamiento 
le asustaba. - ■ '
Aquella entrevista entre dos personas tan allegadas, 
aquel sombrío y glacialrfeconocimiénto del padre y de la 
hila, componían una escena harto singulai para conmo­
ver profundamente á los espectadores.
El rey, con el ceñeu fruncido, mirabá á todos con des­
confianza, y fijaba alternativamente sus irritados ojos en 
la marquesa y en Louvois.
La señora de Maihtenon, con la frente erguida y el ros­
tro sereno, cogió ambas manos de Antonieta á quien veia 
próxima, a desfallecer bajo el peso de tantas emociones.
Louvois, incapaz de combinar dos ideas, esperaba, y 
maquinalmente como por instinto pr eparaba bus fuerzas 
para una nueva lucha.
Ei rey fué el primero en romper el silencio, y dirigién­
dose al ministro le dijo;
—Marqués, ¿no os parece que ya es tiempo de contestai?
El ministro intentó dar ud paso; pero sus piernas se 
pegaron á sostenerle, y apoyando una mano temblorosa
.Al hablar así, Louvois había levantado poco á ñoco la 
caneza; cada fragmento de confesión, cada palabra de 
indulgencia que salía de aquel;arrogante corazón, lo ali­
viaba como al buque, cuyo cargamento se arroja á las olas 
en medio de U tempestad.-Luego quo hubo terminado el 
ministro se atrevió á mirar á su rey désde lo alto de su 
implacable orgullo tan dolorosamente
"Así,. . .pufis,—dqo el ¿rey que, comprendía" pronto y se
dirigía ̂  siempre al objeto sin rodeos ni' concesiones,—re­
toñecéis queresa áeñor... . i ‘ ’
' 7“ Van' Graafe,—dijo ia marquesa acudiendoom auxilio
d€l reVf quq.^mía pronunciar mal aquel nombré - ^
-¿Que e|nseñor Van (Jraaftaquí prüsente^VéVn efeS$ 
to el padre de esa joven? .  4
 ̂ —Si_su. np?nbre es realmantft Van Graaft,
Louvois, disputando hasta el último monenta 
contra su enemiga. "
Sin decir una palabra. Van Graaít entregó , 
ea un pliego sellado con las armas dkl rey de 
“ S«hor,—dijo entonces ia marquesa,— *̂; 
bl*aaft, que hace’un momento se hallaba^berándb 
poí lidbérsBlo yo rogíido, es e l; critÉL
condujo ayer á §an Ghislan por ordeik4tí tííií^obermi 
esta carta que ma entrega debe contener 
.precisas acercaoql acontecimiento ds ayejíi4Mct« 
Cialmente sobre supuesta traición de que^fe 
hace poco, lá cual, según dice el señor 
ocular, no es menos falsa que la fuga de laWñor 
vieres.
Sij facilitsu ftan- 
tidades á ínáuS- 




S.'José Ba«jaa y  AlvareaB"
en la callsK'Sta. iMoiai Uúm,̂  1 í  - 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos coiiecloies de la malpoaición dé los 
dientes, trebejos en oro, caucho, porcelans, 
etc. etc. Puentes, Coronas, obturaciones-«a . 
oro, poicelana, ele. Anestesia local ó gene­
ral para evitar ei dolor en las interv; ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
4
El rey hizo un movimiento que por segunda 
de Bfador la frente del iniuistro. ^ 
—Veámoslo,—murmuró éste.
’-’ 'V. i ; ’ >' m





nes'^tS^P^ritívfs árcomptag y vea’taa.̂ lmon e t o ^
. ............. . --  ̂  ■ ■-ISnias dos ediciones, mañana ŷ tarao;,: Cada linea más 5, céntimos de anm-cnto. Mi hallasaros, etc., etc,
lll! l¡e [S .I‘
SI Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las Cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obrae, eL.encua- 
, dernador participa & loa 
BUBOi iptore» que por ¿o 
ofintimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas
MA de llaves jovén, 
se desea, para <^ba- 
lloro solo. Dirijifse 
lista óe correotJ cé­
dula número 67,206 ;̂;
MA. de oría. Se ofrece 
Rosario Torres, pri- 
meriz9, lecho deí un 
‘mes. Vive calle de la 
Puente número 10.
1   ̂
ü í
OROADORA enblan 
oo.Sa borda íl precios 
lacoaómiooa y se dan 
loccioaes En esta Ad­
ministración informarán
B;
1ILOB eomareiantes I  indastriales. Para impresos Zambra- na~Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
" Í L a ®
GAKNKOÍFíRIA  de Do­lores Monge, Piasa Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
de
y
toda clase de meta­
les, Reparaciones— 
AgustínParejo7(derribo)
f^OMPRA y venta  
'--maqumaria usada;
EBASíISTERU.-̂am.brana y Doblas.Aguíí- 
tín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase, de 
mnobles de lujo.
fg fA Q D IN M ^  sumar
llfl^Aáix.» B fe,as per-
l l l f e c ta  yrá Rda. No se
“ "equivooai IjBvende en
Lá Llave, dI ^  LarioSá
P a p e l  para envolver, ge vende á tres pe­setas la arroba enla Administración 
de El. POFÜLAB.
F'^AJBRIOAdo Ourttdos de José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Florea García núm. 1.
¿fr.OA8ION- 
I  se vend 








í E  A L Q U I L A
jj^una cochera.—Infor- 
marán: calle d® Agus­
tín Parejo núm. 37. ,,
Gutiérres Díaz, Plaza 







;t ü l o
a ra d o S
Ealquilan algunas ha­
bitaciones amuebla­
das en sitio céntrico. 
En esta Administra-
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a S equ ila  ila casa d e - i y' tienda,nommadaV,'Fuente de | I  cordeles, alpargate?^íB
■o , o •-< © o -tí
o ©©
m 08 Id ^
tí o© -cjBO OOS
I  is .sII
§I ©
¡p
la Manía en'el Oaml 
no Nuevo.'Darán ra 
zón Pozos Dulces, 44.
E vende estantería y 
mostrador?en buen es 





T a l l e r  de sastrería de Juan Almoguera callo Oamas. Se ha­cen 
prendas.
toda clase de
ría yoáñamos de 
4as olasesjOristó)»^ 
"Grima, San Juan, 70.v
ALLER de Oaldere: 
de Francisco 
tez, Torrijoa, 9. Ér:iíM: 
peoialidad en depó 
sitos para líquidos.
T
T a l l e r  de carpinte­ría de Zambranay Doblas, calle Agustín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
_______   ̂ _ w l i e  é  i & © i o
Fivíül. P ree io , S’SO p e s e ta ^ b o t^ S s  r®J 
f f a 3?2 t o a ® A i i t i o p ,  , A ® a ñ o ,  e s , ^ J S A m C , ! E X í O ]
la 6- ©Ki eitiiaipsiisíJ' paFt® «sa| e 'a e F p o .p p e ^ ^
a a e í i i .  S é  i s w l t a  e l  e d i l ® .  E s  e i  * p á ®  e e ® m 6 a » i e o .  S S  a n o s  o ®
k i t e  p o F  ©GH?»i*eí3E e e F t i
p e s e t a s  3 ’ 5 0  e n  s e l l o s » '
p . r f . u . e r i ~  y
d e s c o n f ia d  D E  LA S IM IT A C IO N ® . « -P E D ID  S IE M P R E Don Enrique de^Listran y Boset, Médico de guardia deUi corro del Distrito de Palacio, , - t , ^f?i
friiifil® p  icíS® iw  4« ̂ I8i8 fe |s« a ^  fe ^  f  a » f
Depósito Central: laboratorio anímico garmacéntioó de
.^'CERTIFICO: Que he eippl êado 
Mi&JRFíS- A I- . G í íÁ T 'A C O i í  ea
el preparado
___________  la práctica ir
obtenido notables.curaciones en todos los casos en quejí¡ 
asi como el que-suscribe lo  ha utilizado para sí en un;li¡™ 
ca qde viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado f̂fi 
eU'su dolencia. .
y  para que pueda hag^ traté,el presente
Jijilrzo'da 1894. ' .  / ■'
del'Rio Qnerrero fSnceaor de González Marfil).—Compañía, 28.-
JSAVlqiIfll U B tP M
M M j A Q t K
J&BOfi ALBUNilNOSO
Jabones medicinales recomendados por loa doctores E. G. Unna  ̂
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Píáetic», tomo 38, núm. 11, 1904.
Dá venta en toáss las Farmacias y Peifumeiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredía,J7, enúeaaelo.—MALAGA.,
b
A f r e c h o s  d e  A r r o z
Pár^a «lim anto dl«l gsn&do
Clase 1.  ̂ Ssco de 60 kilos Pesetas
»  2,®' »  »  50 »  »
»  3 ® »  »  50 »  »




Égm i^IHpttm aédei 
■: i„ jgiwseikt, Dcr „ m m ,  esARAWA, c a c a i
t i iminif aSiS««»Mi St—lili l■4lMMuU «t>» •£«- mditpw»..- 
«  KK RIVAL FAUA]
f a r m a c i a  ev»  P  jt n b d o
-  . 1 0  - : ^
PÍDASE EH TODAS Lj
TONICOnutritivo
y ¿fe^itos 1̂  oro
^ 9  i n á s  V E L L O  s s l a R i e n t a  e r a  e l  m
J t g m ®  0 S L a i b a l
cruces de 
efe., «te. !,,t ’ ^
ÉV FfeSFOilfefASIHIUUBLE)
[ j  A*l «•raaéíí, Ard««4é»*e ffé,«tr!«as, Dir®»' 
les Bsñoree dnrwií® ol #aib*r««> y *
N|f5Q8 y AS CÍALOS.
E E . B Í A O
farií9;ao ia s
«a« deífcfisifev tesse',d«sap*r,ec«r «a d®o , .
'  per Sttsxís aesBiv y «1 yaH® <l*« desScBrapiííIAs
ilMtM y ̂ ft ife cer
(Barbe bl5«te, bfMó», etc.) Sin nintin.pelisr* pa« tícaUsiss.
a el ctnst-
Snicwatíuté j s í r t - s c í c e r i 8iaa« qae 
YeimUiidoa serprendente» y pcmeacntM, hMteiS-adabie êólataiaente" inofeasiro. Fabriceete: ». Si. Geeibal iaitb)'. lí; Kne T̂ )̂ncllet̂ ,I’Rn». ?r«clc> dcl IHaco p&re *«« de lecâ°  ■’. .are el eocpiK», .pesetee 7; freso» pera bsasbrea, pee®-Jal ílMmAtIUt ím BarrolMiB. dnísnae-ta» 1ríe'¿i» t. -- ...fttiaarlaa y fsut steatM.
Gran ipósito-JoséEn iz Rnbio-Hneito M  Conda iZ .-M ila g a '
La
COMPAÑIA ANONIMA, -r- BILBAO ^
gáftCEM EÜ iíLRGñ, STRSCHSíi 23Y22 g
p«,n«ip« ner*. imrsTentas. litcizraíias y pata envolver, w ,
CAFÉ NERVMO m e d ic in a l
del OMlor mOIJflLES
Nademls InofAnaiv® ni niiSa/e|ay» peráloa doIozM d® «abeñ, Jomeeas, « malea do>> estómago, del hígado▼ehldos, epilepsia 7 demás nerr̂ i 
los de la lnfanoia en general, se; 'pesetas oaja.—Be remiten por cb: b̂epóeito ¿éneral. Carretas, 39, '*
1 iniaiibiemente. Boetma boUeaa 1 á todea ]l paniMálaep.ga, taimaoia de A. Prolongo:
I
I
Papales par» prent , g
Sobre?, resmiliería, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades. ; /• .
Papal de impresión 64 x 88 de 11 kilos 
á ,5,50 pesetas la resina. ,
CompiDiJ, 47- LA GONSTIiNCIft- Compiia, 47 [
©ei?óiiiJM.o Qójisez S. .en C. i
Gran establecimiento do tegidos del Rsioo y Extran- j 
iero.—Camisería: y Sastrería.—Novedades pai a Señoras :
y Caballeros á precios muy ecoDÓmicós. |
O o r c L p a ñ - í a ,  -S :'7 ' '
Potencia i! Asnirs
piciiilSfeillitsttlef
SA .S iT tS -aE  e s  la
El más poderoso de los depurativos 
Za®»ap®FS’Í I l *  K © !-» y  Y o d u r o  d© P o t a s io  
Depósito en todas las Farmacias.
l E G f l l L i )
Sin medicamentos,' pronto y grata­
mente aprovechando ip.s fuerzas orga- 
uicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo • remedio externo Klsleyt 
lñ?OSÜH&hG. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican - 
la salud al ser enérgicos, Pedid Kfsleyf 
i^osmahe, á 5 pesetaa en tod^ las 
boticas de España. De ■yenta en Mala- 
gaj farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44,̂ y de D. luan  ̂
Bautista Canales, Comjiañía, 15, y ®o I 
' todas las boticas bien; curtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo, 
-tratamiento por el que ¡se consigue Isj 




Desde hoy se expende
H I E > I v O
I & 20 céntimos el kilo.— P̂or arroba pre­cios convencionales.— Ên el establéc: 
miento de Miguel del Pino.





tígez, 10 (trqp t^
S «  -tiriii 
naa oerveoerí? 
de billar ó ‘veil̂  
ratos de cerveL 
Darán razó'm 
ría 4e  O. Juaí^ 
Oomedia«, ll,!^
Habafli'
Ronda y Ax¿ 
fanega. 
Paseo Reí





Se h» establ|| 
cía de Negociús'í 
se de xeclamaeír 






Las 10 á lasa
Abnacén de Coloniales
DE MARTIN GONZALEZ
C a l i* 'C a ld a F ó iá  d e  1& B s p e » ,  nÚLmePO
Esta cesa ofrece al público todos los artículos de sup^pi;; 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y  tostados. Thé negro extra, 
zosdé Oaetilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y '
mantequilla de laamás acreditadas marcas del Reinb| 
burgo (Heymann), jamones Yoik  para cocidos y de Rondaí 
oillas, salcbichós, etc. Alubias vaiencianas largas y Astuií.áná^i 
Conservas de todas clases.--Precios reducidos.  ̂ r
Depósito de Harinas de todas clases ^
Dél P a is  y  E x t r a n je r a  A p rec io s  d e  f á b r le »
im




La jiroteGcian de la Agrieultura Espadóla
de Seguros de Vida, Insendios, Cosechas y
I^JA^Eeal Fffibriea dé H. H. Lup
^  Í j E V B N T E K  ( H o l a n d a )
Sociedad Mutua 
Ganados.
A g e n e la :  C a ld a ró n  d e  la  B a r e a {
fetoMdor efectivo déiS.M. laRelnaAeHoíania Sé arrienda y vendeun cortijo con í53 fanegas de tierras laborables (buena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de labor.
Para informes con el encargado D. Francisco Torres Fer­
nández, calle de la Cruz, en Alhaurí a e l Grande.
f - m
248 EL CONDE DB LAVlSNíS
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—¿Quiere tomarse V. M. el trabajo de leer él mismo?—- 
dijo tranquilamente la marquesa presentando á Luis XIV 
la carta de Guillermo. ,
El monarca vaciló un momento, consideró el sellp que 
Louvoís devoraba con los oj os, y abrió el pliego.
-—Guillermo,—dijo leyendo la firma.
Un nuevo temor, un nuevo tormento reanim^iron poco 
á poco á Louvoís, quien se incorporó como la víbora no 
del todo aplastada.
Luis empezó á leer.
«Señora, mi deseo era devolver al rey por medio de rni 
digno amigo Van Graaft, portador de la presente, el pri­
sionero hecho por mis soldados en San (jbislan, á pesar 
de su obstinada resistencia...
—Ya veis, señor, que ese caballero se llama efectiva­
mente Yau Graaft,—dijo la marquesa interrumpiendo la 
lectura. ,
Luis miró con atención al singular personaje á quien 
Guillermo llamaba su amigo, el cual, poseído de respetuo­
sa y benévola familiaridad, miraba á su vez sin bajar los 
ojos, al gran rey, al sol ante quien se inclinábanlas mira­
das de todos.
—Y también debéis estar convencido, señor,—añadió,̂ — 
de la inocencia del conde de Lavernie.
Antonieta se estremeció ai oir ese nombre, que almitaba 
en ella tantas esperanzas nacidas desde la lectura de la 
carta.
—En efecto,—contestó el rey,—pero ésto no me explica 
por qué el conde de Lavernie había venido á San Ghislan 
á pesar de su arreste),
—Hablad vos, señorita,—dijo la marquesa,—y no te­
máis. Jamás se pierde na da en decir la verdad ai rey.'
—Señor,—dijo la temblorosa joven,—el conde de Laver­
nie sabía ios proyectos del marqués de Louvoís y mi pró­
xima partida del convento; deseaba advertirme que np me 
alejara sin avisarle el lugar á donde me condujesen, y por 
esto cometióla faltado abandonar el campamento para 
venir 4 San Giiislan. Señor, solo yo soy culpable, solo en 
mí debe recaer el Astigo... ¡Si hubiéseís visto el valor con 
que el Conde se amjo^eSjgada en mano contra los enemi­
gos que no tard.irtteq ^ribarlel...
,  . .r. T,---------‘̂ ^lomento y se penetró de la sin-
gesto, elacento y las
—Fáctor Brossniann,—dijo Vau^Graaft,—¿no fui yo el 
esposo de Leonor? ¿Queréis que refiramos á esa, joven la
causa por qué perdió á su madre? ^
Loüvois, sin aliento, ciego por la sangre que afluía á. su 
garganta y á sus sienes, cayó medio muerto en un sillón. 
La marquesa acababa de aniquilarle con una mirada vic­
toriosa, semejante á U que fulminó el arcángel San Miguel 
contra Satanás precipitado. .
Notas Miles
B o l e t f i a  O f L e i f t l  ^
Del día 29:
Nombramiento de gobernador de Málaga.
—Circulares del Gol îerno civil sobre 
personal y comprobación de pesas.
-^Edicto de la Dljlataelód relativo á be­
neficencia. ’ ' '
—Jdem de la alcaldía de Algatocin; i 
' —Annníio de subasta.
—Demografía registrada en esta Delega­
ción sanitaria.
Mal
Roses saeriSoadiip I 
22 vaennos y 8 lar 
760 gramos,' pesetas SI 
67 lanar y eabríOivpé 
|noa, pesetas 3 ‘,41. <
25 eeráoa^ neso 2íl 
pesetas 180,36..- . :
Total de peso: 6,6 
Total reaandadbt




R e g i a t F O  a i v i l
Inscripciones bochas ayer:
moaPQ DB &A KBBOEB 
Nacimientos: María Arcas López. 
Defunciones: Ricardo Segura Osuna, Jo­
sé Morales Morito, Josefa Gómez Herrera, 
Victoria Carmena Cortés y Francisco Ri- 
vas Parras., i
í̂BZCaDO DB SA8SO SOÚSMSe 
Nacimientos: Concepción García Gutié-j
Idem máxim^ 
Dirección delíivlcí 
Estado del o i^c^  
Estado de la má
AM]




rrez, María Pérez Llorca y Trinidad Martín
í ’^bández. siete 6 lis  olí
JOSUADO DB a* á&ASSBDa I
Defunciones: José Navas Martin, AnalS 
Díaz Pérez y Catalina Sánchez Domínguez. ^“1
N o t a s  m a p í t i m a s
. BBQDIB 5BXBASOB AVBSi 
Vapor «Montevideo», de Barcelona. 
Idem <Aquitaine», de Valencia.
Idem «Mont-Bose», de ídem.
Idem «Bartos», de Cádiz,
BÜQÜBS DBSFA6HADOB 
Vapor « Aquitainc», para Buenos Ailés. 
Idem «Montevideo», para Habana.
Idem «Franco», para Cádiz.
Idem «Zeus», para ídem. ;;íüí!
Idem «Sevillar, para ídem.
Idem «Saturniaa», para Cartagena.
Idem pata Almería, ,
T E A T É g í
A lá iS l l i r  






las nirató's’ Ĥ 
lás ochi
P4:?
Luis X IY ra fiex if u  
cerídád que respirabim 
delajoyfh
foxe n 63
C e n & e i n t e F i o s
Rsoaudaoión obtenida on el día 
Por inhumaciones, otas. 63,00i ' 
For permanencias, pías, 82.60. ' «  
Por exhumaciones, ptas, OO.OÚ» 
Total, ptas. 115,50.





IA; 80. mo< 
fD;AÜ í̂
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